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7 I. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
D 10 488 
ABDULLA AL-KADI, AHMED: Customs 
Law in the Domestic and International 
Spheres. 1984. V, 251, XI p. - Kand. 
D 9660 
ABONYI GÉZA: A magyar társadalombiz-
tosítási jog elvi alapjai. 1981. 255 p. -
Kand. 
D 10 076 
AL-NADDAWI, HAMID NEFAL: A marxiz-
mus-leninizmus klasszikusainak államelmé-
leti tanításai és a modem szocialista állam 
fejlődési tendenciái. 1983. III, 212 p. -
Kand. 
D 8519 
ASZTALOS LÁSZLÓ: A polgári jog elméle-
téhez. 1980. 282, 2, 23 p. 9 t . - Dokt. 
D 8554 
BAJÁKI VERONIKA: Szocialiszticseszkoe 
grazsdansztvo. Aktual'nüe teoreticseszkie i 
prakticseszkie problemii. 1977. 302 ,40 p. 
- Dokt. 
D 9844 
BAKÓCZI ANTAL: Az emberölés krimino-
lógiája. 1982. 241 p. - Kand. 
D 8857 
BIRÓ SÁNDOR: A vállalati vezetők jogi fe-
lelősségének alapkérdései. 1980. 234 p. — 
Kand. 
D 10 306 
BODNÁR LÁSZLÓ: A nemzetközi szerző-
dések államon belüli alkalmazásának főbb 
kérdései. 1983. III, 260, 11 p. - Kand. 
D 8913 
BUUS SÁNDOR: Kriminaliszticseszkoe isz-
szledovanie poddelnüh podpiszej. 1972. 
217 p. - Kand. 
D 10 375 
DEZSŐ LÁSZLÓ: Az orvos büntetőjogi fe-
lelőssége. 1979. 349 p. - Kand. 
D 10 506 
DÓMÉ GYÖRGYNÉ: A kooperációs és in-
tegrációs kapcsolatok jogi kérdései a mező-
gazdaságban. 1984. 7, 360, V, 28 p. -
Dokt. 
D 10 159 
FERENCZ ZOLTÁN: A bűncselekmény-
szituáció kriminológiai jellemzői. 1983. 4, 
247, XXIII p. - Kand. 
D 9458 
FERENCZY ENDRE: Pénzügyek és közi-
gazgatás. 1981. 3, 256 p. - Kand. 
D 10 653 
FINSZTER GÉZA: Az állam elleni bűncse-
lekmények kriminológiája, (összeesküvések 
és kémkedések 1949-1983.) 1983. 235, 
10, 12, 2 p. - Kand. 
D 10 744 
FŰRÉSZ KLÁRA: A bírói függetlenség al-
kotmányos elve. 1984. III, 339 p. - Kand. 
D 10 674 
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ: A polgári per idő-
dimenziója. 1983. 281 p. - Dokt. 
D 8433 
GYÖRGYI KÁLMÁN: A szankciórendszer 
fejlődése a magyar büntetőjogban ( 1 9 4 5 -
1979). 1979. IV, 328 p. - Kand. 
D 10 079 
HALMAI GÁBOR: Beruházási rendszer és 
jogi szabályozás. 1982. 2 , 2 4 1 , 2 7 , 18 p. 
- Kand. 
D 9942 
HAMZA GÁBOR: összehasonlító módszer 
és az antik mediterráneum jogai. 1982. III, 
5, 247, XXVIII, VII, 58 p. - Dokt. 
8 I. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
D 9088 
HARMATHY ATTILA: Szerződés - közi-
gazgatás - gazdaságirányítás. 1981. 198, 
30, 11 p. - Dokt. 
D 10 080 
HASSZAN TAHA, SZALAH: A szudáni 
nemzeti demokratikus fejlődés szövetkeze-
ti útjának politikai, gazdasági és jogi kérdé-
sei, különös tekintettel a magyar népi de-
mokrácia tapasztalataira a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek megszervezésével 
kapcsolatosan. 1983. 2, 254 p. - Kand. 
D 8150 
HERCZEGH GÉZA: A humanitárius nem-
zetközi jog fejlődése és mai problémái. 
1978. 304 p. 1 mell. - Dokt. 
D 8406 
HLAVATHY ATTILA: A jogalkalmazók 
személyiségének szerepe a jogérvényesü-
lésben. 1979. 248 p. - Kand. 
D 10 551 
HOLLÓ ANDRÁS: A közigazgatás ügyészi 
felügyeletének államjogi alapkérdései 1983. 
1, 266, XLVIII, 8 p. 2 t . - Kand. 
D 10 369 
HORVÁTH ANNA: Fejlődési tendenciák a 
társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmében. 
1983. IV, 255 p. - Kand. 
D 8810 
HORVÁTH TIBOR: A büntetési elméletek 
fejlődése. 1980. 3, V, 278 p. - Dokt. 
D 8670 
KÁLMÁN GYÖRGY: A magyar gazdasági-
rányítás jogi szabályozásának fejlesztése. 
(Egy gazdaságirányítási törvény koncepci-
ója.) 1980. XI, 281, 6, XV, 11 p. - Dokt . 
D 8121 
KILÉNYI GÉZA: A környezetvédelmi jog 
elméleti alapjai. 1978. 2, 111, 298, 19 p. 
- Dokt . 
D 9190 
KISS LÁSZLÓ: A tanácsrcndelctalkotás 
alapproblémái. 1981. 5 , 214 p. - Kand. 
D 10 741 
KÖRINEK LÁSZLÓ: A látens bűnözés 
vizsgálata. 2 köt. 1984. 1, 252, XIX, 45 p. 
- Kand. 
D 10 567 
KOVÁCS JÓZSEF: A gazdasági rend védel-
mére irányuló társadalmi és jogi törekvések. 
1983. 232 p. - Kand. 
D 10 675 
KOVÁCS LAJOS: Az izgatás és a közösség 
megsértése. 1983. 205, 2 p. - Kand. 
D 8314 
KOVÁCS TIBOR: A tanácsok alapintéz-
ményeinek fejlődése. 1979. 231 p. -
Kand. 
D 9838 
LONTAI ENDRE: Jogegységesités a nem-
zetközi iparjogvédelem területén. 1982. VII, 
281 p. - Dokt. 
D 8075 
LŐRINCZ LAJOS: A közigazgatás je l lege 
és határai. 1978. 2, 298 p. - Dokt. 
D 10 588 
MADARÁSZ TIBOR: Az államigazgatási 
anyagi jog komplex elemzése. 2 köt . 1984. 
VIII, 600 p. - Dokt. 
D 8122 
MARTONYI JÁNOS: A tengeri fuvarozási 
szerződés. 1978. 2, 273 p. - Kand. 
D 8298 
NAGY ENDRE: Állami beavatkozás és ön-
kormányzat Magyarországon 1867-1918. 
1978. IV, 232 p. - Kand. 
D 10 339 
NAGY FERENC: Intézkedések a büntetőjog 
szankciórendszerében. 1983. Ill, 278, 26 p. 
- Kand. 
D 9473 
NAGY SÁNDOR ISTVÁN: A tartós föld-
használat intézménye a magyar földjogban. 
1981. 5 , 210, 29 p. - Kand. 
9 I. ÁLLAM- É S JOGTUDOMÁNYOK 
D 9075 
NAGYNÉ SZEGVÁRI KATALIN: Numerus 
clausus rendelkezések az ellenforradalmi Ma-
gyarországon. 1980. 268, 55 p. - Dokt. 
D 9463 
NOVOTNI ZOLTÁN: A felelősségbiztosítási 
jogviszony alapkérdései a magyar jogban. 
1981. 245, 6 p. - Kand. 
D 10 359 
RÉCZEI LÁSZLÓ: A nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok jogának időszerű problémái. 
1984. 4 , 203 p. - Dokt. 
D 9642 
ROSNER VILMOS: A társadalombiztosítási 
szerv megtérítési igénye. 1981. 273 p. -
Kand. 
D 9735 
SAJÓ ANDRÁS: Társadalmi-jogi változás. 
1982. II, 240 p. - D o k t . 
D 10 783 
SÁNDOR TAMÁS: Felelősség hibás teljesí-
tésért. 1983. 2, 231, 10 p. - Kand. 
D 10 072 
SÁRÁNDI IMRE: A mezőgazdasági termék-
értékesítési szerződés. 2 köt . 1983. 2, 1 - 2 3 , 
IV, 2 4 - 7 1 , X, 72-146 , XLII, 147-192, 
XXVI, 1 9 3 - 2 9 5 , XLVI, 2 9 6 - 3 8 0 , XXVIII, 
3 8 1 - 3 9 5 , VI, 396-431, XXI, 4 3 2 - 4 7 2 , 
XII, 4 7 3 - 5 4 7 , XXX, 5 4 8 - 5 7 5 , VII p. -
Dokt. 
D 9076 
SÓLYOM LÁSZLÓ: A személyiségi jog el-
méleti kérdései. 1981. III, 298 p. - Dokt. 
D 8975 
SZABÓ LAJOS: A mezőgazdasági ágazati 
irányítás. 1980. 9, 242, 43 p. 37 t. 
Kand. 
D 10 039 
SZALAY LÁSZLÓ: A gazdálkodásért való 
felelősség. 1983. 3, 246, XXII p. - Kand. 
D 10 676 
SZILÁGYI PÉTER: A jogi felelősségi rend-
szer alapkategóriái. 1983. 1 , 2 5 9 , XXXIV 
p. - Kand. 
D 9867 
TAKÁTS PÉTER: A szabványszerződések. 
(A tömeges vállalati áruforgalom szerződési 
modellje.) 1982. 3, 241 p. - Kand. 
D 8909 
TANKA ENDRE: A termőföld szocialista 
árujellege és a földtulajdonjog. 1980. IV, V, 
229 p. - Kand. 
D 10 777 
TAUBER ISTVÁN: Hátrányos társadalmi 
helyzet, cigányság, bűnözés. 1984. 2, 250, 
18 p. 10 t. - Kand. 
D 10 335 
TÓTH LAJOS: A mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek társadalmi-szervezeti jellegé-
nek jogi megközelítése. 1983. 245, 3 p. -
Kand. 
D 9360 
TREMMEL FLÓRIÁN: A magánvád alapjai 
és a magánvádas eljárás főbb kérdései. 1981. 
XXI, 256 p. - Kand. 
D 8047 
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: A munkajogviszony 
alapkérdései az európai szocialista országok 
jogában. 1977. III, 297, XXII p. - Dokt. 
D 8910 
ÚJLAKI LÁSZLÓ: A gazdasági per lényege 
és alkata. (A gazdasági per a gazdálkodás fo-
lyamatában.) 1980. 7, 207 p. - Kand. 
D 8312 
USTOR ENDRE: A legnagyobb kedvez-
mény záradéka a nemzetközi szerződések 
jogában. 1979. 300 p. - Dokt. 
D 9340 
ÜRMÖS FERENC: A szocialista bíróságok 
szervezetrendszerének fejlődése és a belső 
igazgatás problémája. 1981. 242 p. - Kand. 
10 I. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
D 10 361 
VÉKÁS LAJOS: A nemzetközi magánjog 
elméleti alapjai. 1983. III, 217, XII, 23 p. 
- Dckt . 
D 8259 
VEREBÉLYI IMRE: A tanácsi szakigazga-
tás minisztériumi irányításának államigaz-
gatási alapkérdései. 1979. 234 p. - Kand. 
D 9639 
VIDA SÁNDOR: Védjegy és vállalat. 1981. 
261 p. - Dokt. 
D 10 622 
VISEGRÁDY ANTAL: A bírói gyakorlat 
szerepe a jog fejlesztésében. 1983. 241 p. 
- Kand. 
D 8177 
WEISS EMILIA: A túlélő' házastárs örök-
lési jogi jogállása - történeti kialakulásá-
ban és fejlődési tendenciáiban. 1979. IX, 
299, 22 p . - D o k t . 
D 10 258 
WIENER IMRE, A.: Gazdasági bűnözés -
gazdasági bűncselekmények. (Elméleti ala-
pok.) 1983. 285 p. - Dokt. 
D 10 795 
ZLINSZKY JÁNOS: Einführung in die Quel-
len und die Literatur der Privatrechtsge-
schichte Ungarns im 19. Jahrhundert. 2 köt. 
1984. VI, 101, 75, 74, II, 67, 69, 20 p. -
Kand. 
D 9105 
ZOLTÁN ÖDÖN: Kártérítési felelősség a 
környezet védelmében. 1980. 302 p. -
Dokt. 
D 10 565 
ZSARNAY SÁNDOR: A jelenkori japán 
jogrendszer fejlődésének sajátosságai. 1983. 
5, 222, XLVI, 42 p. 3 t. - Kand. 
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D 8869 
BARTHA ADORJÁN: Egyes állati herpes-
és adenovírusok rendszertani valamint véde-
kezési szempontból fontos tulajdonságai. 
1980. 35, 6 p. - Dokt. 
D 8261 
BERNÁTH SÁNDOR: Antitoxinok meny-
nyiségi meghatározása radioimmun mód-
szerekkel. 1978. 117 p. - Kand. 
D 9231 
DAT, VU: Az Aujeszky-vírus egyes válto-
zatainak előfordulása és gyakorlati jelentő-
sége sertésben. 1981. VI, 120 p. - Kand. 
D 10 394 
FAYSAL MAHGOOB, BASMA: A Study 
of Phosphorus Absorption and Effective-
ness on Chickens (Gallus Domesticus). 
1983. VII, 138, 27 p. 108 t . - Kand. 
D 10 647 
GAÁL TIBOR: A bőtejelő tehenek zsírmo-
bilizációs betegségének (zsírmáj-szindrómá-
jának) oktana, kórfejlődése és megelőzésé-
nek lehetőségei. 1983. 4, 114, 35 p. 62 t. -
Kand. 
D 8494 
GIMESI ANDRÁS: Vidü vozbuditelej der-
matomikozov zsivotnüh v Vengerszkoj Na-
rodnoj Reszpublike. 1979. 191 p. - Kand. 
D 8200 
IBRAHIM, MOUSTAFA ABDEL RAHMAN: 
Immunological Biochemical and Histological 
Aspectes on A.I. Bulls Semen Freezability 
and Fertility. 1979. 7, 159 p. 31 t. - Kand. 
D 8573 
IBRAHIM HAMID MOHAMED, ABDU: 
Studies on the Effect of Subclinical Mastitis 
on the Composition and Properties of Cow's 
Milk. 1979. 104 p. 54 t. - Kand. 
D 10 640 
KOVÁCS ANDRÁS: Szarvasmarhák kromo-
szóma-vizsgálata. 1983. 2, 103 p. 49 t . -
Kand. 
D 10 667 
LOMNICZI BÉLA: A fertőző bronchitis ví-
rus, a corona-vírusok modelljének jellem-
zése. 1983. VI, 116 p. 37 t. - Dokt. 
D 9691 
PAPÓCSI LÁSZLÓ: A fertőző nagyüzemi 
baromfibetegségek megelőzésének specifikus 
és üzemszervezési módszerei. 2 köt . 1982. 4 , 
120, XXXV, 9 p. 45 t. - Kand. 
D 8088 
RASHWAN, AMAL MOHAMED: Ureaplas-
ma Infection of Animals. 1978. VI, 130 p. 
- Kand. 
D 10 168 
RUDAS PÉTER: A pajzsmirigy hormonok 
perifériás metabolizmusa, különös tekin-
tettel a tyúk fajra. 1983.4 , 122, 24 p. 
59 t. - Kand. 
D 10 760 
STIPKOVITS LÁSZLÓ: Szarvasmarha, ser-
tés és baromfi eredetű mycoplasmák jellem-
zése. 1983. V, 108 p. - Dokt. 
D 10 328 
SZABÓ JÓZSEF: Néhány környezeti ténye-
ző hatása az emésztőenzimek termelésére. 
1981. 2, 73, 24 p. 57 t. - K a n d . 
D 8101 
TAMÁSI GÉZA: Iszszledovanija po obezza-
razsivaniju zsidkogo navoza v hozjajsztvah 
Vengrii. 1978. 1, 168 p. - Kand. 
D 8174 
TU, TRAN DINH: Az antibiotikumok hatá-
sa az immunválasz kialakulására az állatok 
szervezetében. 1979. V, 123 p. - Kand. 
12 II. ÁLLATORVOSTUDOMÁNYOK 
D 10 317 
TUBOLY SÁNDOR: Az immunrendszer on-
togenesise. A juh immunrendszerének mű-
ködése a perinatalis korban. 1982. VIII, 
171 p. - Dokt. 
D 9268 
VÁRNAGY LÁSZLÓ: Paration és metil-
paration hatóanyagú inszekticidek terato-
gén hatásának vizsgálata csirke-, fürj- és 
fácánmagzatokon. 1981. 5 , 119, XX p. 
15 t . - Kand. 
15 III. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
D 8664 
ABAFFYNÉ BOTHÁR ANNA: A Közép-
Duna crustaceáinak vizsgálata. 1978. 2, 
150, 18 p. 47 t. - Kand. 
D 9390 
ABDEL-KADER MOHAMED AWAD, 
ABDEL-FATTAH: Genetic Analysis on 
the Right Arm of the 3rd Chromosome of 
Drosophila Melanogaster. 1981. 11, 114 p. 
- Kand. 
D 9373 
ABDEL-MAGIED ODIEMAH, MOHAMED: 
Diallel Analysis of Agronomic Traits and 
Disease Resistance of Diverse Inbred Lines 
of Maize. 1981. 123 p. 18 t. - Kand. 
D 9969 
AHMED ABDELMONEIM, MAHMOUD: 
Nitrogen Fixation and Denitrification in 
Hungarian Shallow Lake Sediments. 1982. 
6, 200 p. 12 t. - Kand. 
D 8727 
AHMED RABIE, HASSAN: Különböző 
módon indukált mutánsok értékelése és 
alapanyagként való felhasználása a kuko-
rica nemesítésben. 1980. 1, III, 73 p. 
118 t. - Kand. 
D 9118 
ANDÓ ISTVÁN: Módosított saját antigé-
nekkel szembeni celluláris és humoiális im-
munválasz genetikai szabályozása. 1979. 
6, 128 p. - Kand. 
D 8953 
ANDRIKOVICS SÁNDOR: Fertői makro-
fauna társulások hidroökológiai vizsgálata. 
1979. 1, 157 p. 18 t. 1 térk. - Kand. 
D 9684 
ARÁNYI PÉTER: A glukokortikoid recep-
tor-hormon kölcsönhatást meghatározó és 
befolyásoló tényezők. 1 9 8 1 . 4 , 9 2 , 1 2 p. 
35 t. - Kand. 
D 10 364 
ASHRAF, YAHYA: Analysis of Some Mor-
pho-Genetic Parameters in Some Maize Mu-
tants under Two Different Plant Densities. 
1984. Ill, 175 p. 14 t. - Kand. 
D 8584 
BAJTAY ILONA: Csemegekukorica törzsek 
szelekciója teljes és részleges diallél keresz-
tezésekkel. 1979. 2, 127, 6 p. - Kand. 
D 9071 
BAKR, SINDIS S.: Mikrobiological Diag-
nosis of Chest Diseases. 1981. 10, II, 228 p 
- Kand. 
D 9501 
BALOGH ÁRPÁD: A légzési anyagcsere 
szabályozása a cianofág fertőzött obligát 
fotoautotróf Synechococcus-AN-ban. 
1981. 4, 101 p. - Kand. 
D 10 526 
BALOGH MÁRTON: A Velencei-tó nyuga-
ti medencéjének úszólápjai és hatásuk a tó 
vízminőségére. 1983. 110 p. 50 t. - Kand. 
D 9085 
BÁNFALVI GÁSPÁR: Bacillus cereusból 
izolált ATP-dependens DNáz elkülönítése 
ATPázra és DNázra. 1980. IV, 101 p. -
Kand. 
D 9591 
BARABÁS GYÖRGY: Sejtfalképződés és 
az aminoglükozid antibiotikumok terme-
lése streptomycesekben. 1980. 3, 131, 
22 p. - Dokt. 
D 8574 
BARABÁS ZOLTÁN: öntermékenyülő nö-
vények hibrid és mutációs nemesítése. 1979 
3, 181 p. 48 t. - Dokt. 
D 10 134 
BARNABÁS BEÁTA: A pollentartósítás le-
hetőségei a Gramineae család egyes fajainál. 
1982. 3, 156 p. - Kand. 
14 III. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
D 9051 
BÁTKAI LÁSZLÓ: Nagytisztaságú enzimek 
és oldhatatlan enzimek előállítása ipari alkal-
mazások céljára. 1979. 4 , II, 119 p. - Kand. 
D 10 671 
BENCZE GÁBOR: A szegregáció-torzulás és 
a him-rekombináció genetikai analízise Dro-
sophila melanogasterben. 1983. 5, 144 p. -
Kand. 
D 10 682 
BENCZE PÁL: Az ionoszféra szporadikus 
E rétege, mint aeronomiai folyamatok indi-
kátora. 1982. 107 p. - Dokt. 
D 9882 
BÉNDEK GYÖRGY: A katecholaminok és 
a szerotonin metabolizmusára ható gyógy-
szerek befolyása a fej lődő agyban folyó sejt-
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Bergou János 31 
Berke Péter 97 
Berki Erzsébet 63 
Bernáth Árpád 45 
Bernáth Sándor 11 
Beró Tamás 126 
Berta Miklós 98 
Bertényi Anna 126 
Bertók János 83 
Bertók Lóránd 126 
Berzsenyi Zoltán 83 
Besenyei Lajos 63 
Besznyák István 126 
Beyer Hermann K. 50 
Bhattacharya, Dileep Kumar 31 
Bibok György 31 
Bidlóné Iglódy Margit 50 
Bihari Imre 75 
Bihari Mihály 153 
Biliing Ádám 97 
Binh, Phung Xuan 126 
Biró Kálmán 98 
Biró Sándor 7 
Biró Zsuzsanna 126 
Biszterszky Elemér 119 
Bittar, Georges 98 
Blahó András 64 
Blaskó Gábor 50 
Blaskó György 126 
Blaskó Katalin 14 
Bobkov Viktor 160 
Bocsi Imre 50 
Bodnár János 98 
Bodnár László (állam- és jogtud. kand.) 
7 
Bodnár László (földr. tud. kand.) 39 
Bodnár Lóránt 126 
Bodó Miklós 126 
Bodor Elek 126 
Bodri Bertalan 98 
Bodri Lujza 98 
Bodrogi Tibor 160 
Bogdány János 98 
Bodnár Ilona 126 
Bohár Anna 127 
Bókay Antal 45 
Bokor József 98 
Bollobás Enikő 45 
Bondor Antal 83 
BorZsolt 31 
Boraei, Hessien A. 83 
Borai Ákos 39 
Borbély György 14 
Borbola József 127 
Borda József 64 
Borda Mária 64 
Borján József 98 
Borka József 98 
Boros Ferenc 39 
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Boross Mária 14 
Borsodi Anna 14 
Borsos Antal 127 
Borza Tibor 98 
Boschán Éva 98 
Bothár Anna ld. Abaffyné Bothár Anna 
Botos Balázs 64 
Bögi Károly 98 
Böhm Antal 157 
Bölcsvölgyiné Bán Margit 98 
Bölöni Erzsébet 14 
Bölöni Péter 98 
Böngyik Árpád 83 
Börzsönyi Mátyás 127 
Böszörményi-Nagy György 127 
Brantner Antal 50 
Braun Tibor 50 
Brunner Tamás 83 
Brücher Ernő 50 
Brüll Mária 64 
Buczkó Margit ld. Csikainé Buczkó Margit 
Budai Aurél 98 
Bugár-Mészáros Károly 127 
Bujdosó Györgyi 127 
Buka Ágnes 31 
Burkus Ferenc 98 
Bursics László 50 
Buócz Zoltán 98 
Buus Sándor 7 
Buzási György 127 
Buzinkai Géza 45 
Buzsáki György 127 
Büki Gergely 99 
Büky László 122 
Bürgés György 83 
Cam.VuNgoc 99 
Chanh, Tran Van 127 
Chikán Attila 64 
Chinh, Le Huy 127 
Chin, Vi van 99 
Chuong, Hoang Minh 75 
Chuyen, Nguyen Duy 64 
Chuyen, Nguyen Van 99 
Corradi Gábor 32 
Csaba László (kúzg. tud. kand.) 64 
Csaba László (műsz. tud. kand.) 99 
Csajtai Miklós 44 
Csákány M. György 127 
Csáki Attila 64 
Csáki Csaba 64 
Csanádi Andrásné 50 
Csapó Géza 99 
Csapó János 84 
Császár Géza 41 
Csatári Bálint 39 
Csatkai Dénes 99 
Csatordai Károly 14 
Cseh Imre 127 
Cseh József 32 
Cseh-Szombathy László 157 
Csejtei Dezső' 28 
Csekő Béla 99 
Csemez Attila 99 
Cselényi József 99 
Csen, Li Jon 127 
Csepeli György 157 
Csepregi Pál 84 
Cser Imre 127 
Cser József 99 
Cser László 50 
Cserép György 50 
Cserháti Endre 127 
Cserháti István 127 
Csernai László 32 
Cserni Imre 84 
Csernoch János 99 
Csikainé Buczkó Margit 32 
Csillag András 127 
Csima Péter 84 
Csirmaz László 75 
Csizér Zoltán 127 
Csizmadia Béla 99 
Csizmadia Ernőné 64 
Csizmazia Zoltán 84 
Csobály Sándor 127 
Csóka Géza 75 
Csókás János 99 
Csorba Emánule Manó 99 
Csorba Sándor 128 
Csöregh Éva 119 
Csörgő Sándor 75 
Csúcs Sándor 122 
Csuka Orsolya 14 
Csullag József 64 
Cuong, Dam Viet 128 
Cuong, Do Minh 64 
Czabán János 64 
Czagány István 118 
Czakó Elemér 128 
Czakó Ilona ld. Nagyné Czakó Ilona 
Czédli Gábor 75 
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Czeglédi Ilona 118 
Czéh Gábor 128 
Czigler István 155 
Czinege Imre 99 
Czinkóczy Botond 99 
Cziráki József 99 
Czitrovszky Aladár 32 
Czopf József 128 
Czuczorné Miletits Judit 100 
Dalioul, Ahmad 14 
Dallago, Brúnó 64 
Dalmi Lajos 128 
Dán András 100 
Dan, Nguyen Cahn 64 
Dán Róbert 45 
Daniel Bedrose, Shulry 100 
Dankó Miklós 128 
Danóczy Richárdné 50 
Danyek Gyula 100 
Dao, Dang Huu 75 
Daróczi Lajos 84 
Daróczy Sándor 32 
Darvas Ferenc 14 
Dat, Trinh Dinh 84 
Dat, Vu 11 
Dau, Do Long 64 
Daubner Katalin Id. Tompáné Daubner 
Katalin 
Davaadoijin, Monhor 75 
Dávid Károly 128 
Dávid László 100 
Dawass, Farouk 153 
Dawood Jabou, Selmán 100 
De, Le Van 41 
Deák Ferenc 51 
Deák György 128 
Deák István 75 
Deák Jenő' 76 
Deák Péter 32 
Décsi Jenő' 64 
Defrawy, Mohamed Mohamed Mohamde 
El 51 
Dékány Imre 51 
Dembcrel, Sircsingijn 84 
Demeter Katalin 155 
Demetrovics János 76 
Dénes Róbert 128 
Deres János 100 
Dériné Törzsök Éva 64 
Derzsaluk, Tatjána Flavianovna 51 
Dési Illés 128 
Detre Zoltán 128 
Deulofeu Ramos, Miguel Francisco 153 
Dévai István 14 
Dezsériné Major Mária 65 
Dézsi Zoltán 32 
Dezső' László 7 
Diaz Mayans, Concepcion 15 
Dib, Youssef 100 
Dienes István 41 
Dieu, Le Van 128 
Dimitrov Péter Nikoiov 100 
Dinh, Pham Ngoc 128 
Dinya László 84 
Dinnyés János 84 
Diófási Lajos 84 
Divinyi Tamás 128 
Doanh, Nguyen Due 15 
Dobi Sándor 128 
Dobolyi Elemér 15 
Dobos Anna 128 
Dobos Györgyné 119 
Dobozi István 65 
Dobrowieczki Tadeusz 100 
Dóczi Tamás 128 
Dohy János 84 
Doleschall Gábor 51 
Dolina Károly 100 
Domán András 100 
Domán József 129 
Dombárdi Viktor Béla 15 
Domé Györgyné 7 
Domokos József 65 
Domokos Péter 45 
Domokos Zoltán 65 
Domonkos Anna ld. Szántóné Domonkos 
Anna 
Donáth Antal 129 
Dorgai László 84 
Doss, Mokhtar Mansour Kamel 84 
Doukakis, Vassilis 65 
Dömösi Pál 76 
Dömötör László 129 
Dörnyei Gábor 51 
Dörnyei József 51 
Due, Hoang Si 100 
Due, Pham Minh 129 
Dudás Illés 100 
Dudits Dénes 15 
Due, Nguyen Quang 65 
Dulácska Endre 100 
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Dulaimi, Faisal S. AI 84 
Dulczné Gajári Edit 100 
Dung, Bui Van 76 
Dung, Nguyen Huu 100 
Dung, Truong Dang 45 
Duong, Nguyen Thanh 84 
Dura Gyula 15 
Echter Tiborné 65 
Eckhardt Sándor 129 
Ecsedi István 101 
Ecsery Zoltán 51 
Edelényiné Kondász Judit 101 
Eid El-Abrak, Farouk 101 
Elek Lászlóné 84 
Elekes Erzsébet 129 
Elekes Károly 15 
El-Karadisy, Bayoumi Mohamed 
Bayoumi 15 
Elobeid Fadl, Abd El-Karim 84 
Élő János 129 
Élődi Zsuzsa 15 
Eman, Nour A. El 101 
Ernőd Gyula 101 
Emődy Levente 129 
Endre László 129 
Endrei Walter 160 
Engel Gábor 65 
Engler József 51 
Engloner László 129 
Eőri Terézia 85 
Eőry Ajándok 15 
Eperjesi László 153 
Erdei Anna 15 
Erdei László 15 
Erdélyi Alissza Konsztantinova 155 
Erdélyi Attila 101 
Erdélyi Lajos 15 
Erdélyi Mária ld. Oláhné Erdélyi Mária 
Erdélyi Mihály 129 
Érdi Bálint 32 
Érdi Péter 51 
Erdős Elemér 51 
Erdős István 28 
Erdősi Gyula 65 
Erdősi Pál 65 
Erényi István 101 
Ernyei György 85 
Ernyey Gyula 118 
Erő János 32 
Erős Ferenc 155 
Erőss István 85 
Erőss Klára ld. Kiss Józsefné Erőss Klára 
Ésik Zoltán 76 
Esze Magdolna ld. Káldyné Esze Magdolna 
Fábry László 51 
Fadhil Abas, Kafaa 51 
Fahmy Hassan, Mahmoud 101 
Fái György 32 
Falkay György 129 
Falus András 15 
Falus Róbert 45 
Falvy Zoltán 166 
Faragó Anna 15 
Faragó Gyula 160 
Farahat, Nader 101 
Farkas András 129 
Farkas Etelka 51 
Farkas Ferenc (kém. tud. kand.) 51 
Farkas Ferenc (közgazd. tud. kand.) 65 
Farkas Gyula 129 
Farkas István 28 
Farkas János 157 
Farkas József (műsz. tud. Kand.) 101 
Farkas József (orv. tud. kand.) 129 
Farkas László 39 
Farkas Márton 129 
Farkas Ottó 101 
Farkas Ottóné Mayr Klára 101 
Farkas Péter (biol. tud. kand.) 15 
Farkas Péter (közgazd. tud. kand.) 65 
Farkas Péter (orv. tud. kand.) 129 
Farkas Pétemé 65 
Farkas Sándor 129 
Farkas Vilmos 122 
Farkasdi Sándor 65 
Farsang Csaba 129 
Fathy Tayel, Mohamed 101 
F áy né Pé ter E mese 65 
Faysal Mahgoob, Basma 11 
Fazairy, Ahlam Ahmed Al 85 
Fazekas András 130 
Fazekas Árpád 130 
Fazekas Ilona 130 
Fecske Mihály 65 
Fehér Alajos 65 
Fehér István (mgazd. tud. kandi) 85 
Fehér István (tört. tud. kand.) 160 
Fehér Irén 119 
Fehér János 130 
Fehér Márta 28 
Fejér Ferencné Szalamin Edit 122 
Fejérdy Pál 130 
Fekete Andrea 15 
Fekete Béla 130 
Fekete Éva 15 
Fekete György (mgazd. tud. kand.) 85 
Fekete György (orv. tud. kand.) 130 
Fekete József 65 
Fekete Lajos 85 
Felkai Tamás 130 
Ferenci Tibor 65 
Ferencz Csaba 101 
Ferencz Zoltán 7 
Ferenczy Endre 7 
Ferenczy Lajos 16 
Ferge Zsuzsa 157 
Fernandez Cabadilla, Clemente 16 
Fernandez Ramos, Oscar 130 
Fernezelyi Sándor 101 
Fetter József 51 
Feuerné Tóth Rózsa 118 
Fi István 101 
Fialovsky Alice 76 
Fidy Judit 16 
Figus-lllinyi Albert 130 
Filep György 85 
Filius István 85 
Finszter Géza 7 
Finta József 101 
Fischer Emil 130 
Fischer János 16 
Fischl Géza 85 
Fishawi, Nabil Mohamed El 41 
Fleischmann Marianna 130 
Fock Károly 101 
Fodor Ilona 32 
Fodor István 160 
Fodor Katalin 16 
Fodor Lajos 51 
Fodor Sándor 122 
Folkmayer Tibor 66 
Fónagy Anna 16 
Forgács Gábor 32 
Forray R. Katalin 119 
Fóti György 51 
Fouad Loutfy, Fathy 118 
Fouad Nakhla, Afaf 76 
Földeáki Mária 102 
Főidényi László 28 
Földes Antónia 76 
Földes Enikő' 52 
Földes Iván 130 
Földesi Béla 160 
Földesi János 102 
Földesi Szabó Gyöngyi 157 
Földi János 16 
Förgeteg Sándor 52 
Frang Dezső 130 
Frank András 76 
Frank Judit 52 
Franki Judit ld. Zoborné Franki Judit 
Freud Róbert 76 
Fridrich László 102 
Friedl László 102 
Friedl Vilmos 102 
Friedrich Péter 16 
Frigyes István 102 
Frisnyák Sándor 39 
Frölich Ida 160 
Frölich János 102 
Futó Péter 76 
Fülöp Ferenc 52 
Fülöp Tamás 130 
Für Lajos 161 
Füredi Zoltán 76 
Fürész Klára 7 
Füst Antal 102 
Füst György 130 
Füstössné Wégner Mária 52 
Füzesi Kristóf 131 
Füzessy Zoltán 32 
Gaál Dezső 102 
Gaál Ernő 161 
Gaál Katalin 131 
Gaál Tibor 11 
Gaál Tiborné Rüzsova Larissza 32 
Gaál Zoltán 52 
Gábor András 66 
Gábor Miklós 16 
Gabri, Mohamed 45 
Gachályi Béla 131 
Gács István 52 
Gács János 66 
Gadanetz Béla 161 
Gadó János 32 
Gajári Edit ld. Dulczné Gajári Edit 
Gál Éva 161 
Gál János 32 
Gál József 102 
Gál Mihály 32 
Gál Sándor 51 
Gál Tibor 83 
Galamb Vilmos 52 
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Galambos József 85 
Galántai Aurél 76 
Gallyas Ferenc 16 
Gamal Abdel Ghafour, Mohamed 102 
Gangli Péter 102 
Gándi Tibor 28 
Gara Judit 66 
GarabGyó'ző 16 
Garai Katalin 66 
Garam Tamás 131 
Gasim, Hafiz A. 66 
Gáspár Dorottya 161 
Gáspár László (műsz. tud. kand.) 102 
Gáspár László (nev. tud. kand.) 119 
Gáspár Rezső 16 
Gáspárdy Géza 131 
Gáspárdy László 7 
Gáspári László 122 
Gasztonyi Zoltánné 85 
GáthyVera 157 
Gausz János 16 
Gebaly, Mahmoud Riad El 66 
Géczy István 52 
Gedeon Péter 28 
Gefferthné Halász Edit 102 
Geleji Frigyes 52 
Gellai Borbála 52 
Gelléri Péter 155 
Gere Géza 16 
Gereben Ágnes 45 
Gerelyes Ede 161 
Gerevich László 76 
Gergely András 161 
Gergely Arthur 52 
Gergely István 85 
Gergely Judith 131 
Gergely Péter 131 
Gergencsik Eszter, S. 155 
Gerics József 161 
Gerlits János 76 
Gerő László (műv. tört. tud. dokt.) 118 
Gerő László (orv. tud. kand.) 131 
Gerőné Sándor Mária 161 
Gertig Béla 39 
Gertler János 102 
Gervain Mihály 131 
Gesztelyi Ernő 76 
Gesztelyi Tamás 122 
Gevorgjánné Bagi Éva 45 
Ghannam, Mahmoud Samy Shehata 
El 85 
Ghazaly, Said Azab El 102 
Gidáli Júlia 131 
Gilányi Tibor 52 
Gillemot Ferenc 102 
Gilyén Jenő 103 
Gillyné Juhász Aranka 85 
Gimes Rezső 131 
Gimesi András 11 
Gindy, Moustafa El 103 
Gintszer János 103 
Glant Tibor 131 
Gnädig Péter 32 
Góczán László 39 
Godeh, Massoud M. 16 
Godó György 131 
Gofman Ljubov 131 
Góliánné Bartha Klára 16 
Gombos Zsuzsanna 122 
Gombosi Tamás 103 
Gonzalez de la Barrera, Manuel 
Gosztony Géza 103 
Gosztonyi György 131 
Gótzy Gyula 131 
Gönczi Zsuzsanna 131 
Görög Péter 131 
Götz György 132 
Graber Hedvig 132 
Graczka Gyula 103 
Gráf Ferenc 132 
Gráf László 16 
Grandpierre Attila 33 
Grasselli Gábor 85 
Gregus Zoltán 132 
Grespo Gómez, Greta 66 
Gróf József 76 
Gróf Lidia 103 
Gróf Pál 16 
Groma Géza 32 
Grósz miklós 103 
Grőbler András 52 
Gucz Henrik 103 
Gulácsy István 132 
Gulya Ernő 132 
Gulyás József 103 
Gulyás Pál 16 
Guseo András 132 
Gyárfás András 76 
Gyarmati Béla 85 
Gyarmati János 132 
Gyenis Gyula 16 
Gyévai Angéla 132 
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Gyöngy István 76 
Gyöngyössi Gábor 132 
Gyöngyössy István 66 
György Ilona 132 
György István 52 
Györgyi Kálmán 7 
Győri Ervin 76 
Győrvári János 77 
Györy Kálmán 77 
Györyová, Katarina 52 
Gyurkovics Éva 77 
Gyurkovits Kálmán 132 
Gyiirk István 85 
Ha, Nguyen Manh 132 
Haas János 41 
Habib Michael, Fayez 77 
Hadnagy Árpád 85 
Haffner Zsolt 132 
Hai, Luong Ngoc 103 
Hajas Pál 86 
Hajdú János 17 
Hajdú Lajos 17 
Hajdú Lajosné 41 
Hajdú Péter 52 
Hajnády Zoltán 45 
Hajnal István 103 
Hajós Ferenc 132 
Hajós György 52 
Halassy Béla 66 
Halász Edit ld. Geffertné Halász Edit 
Halász István 52 
Halász Gábor (kém. tud. kand.) 52 
Halász Gábor (mat. tud. dokt.) 77 
Halász Péter 132 
Halász Sándor 103 
Halmai Gábor 7 
Halmai Péter 66 
Hamar Norbert 86 
Hamed Embady Abd Alia, Mohamed 103 
Hammer Helga 132 
Hämo, Souleiman 41 
Hamvas Ferenc 103 
Hamza Gábor 7 
Hamza Mohamed Raya, Abdelbassir 86 
Hanafi Mahmoud Soliman, Mahmoud 103 
Hanák Katalin 157 
Handay György 53 
Hang, Phan Le 132 
Hangay György 44 
Hangos Katalin 53 
Hanh, Tran Van 133 
Hanino, Marwan 66 
Hanna, Ibrahim 86 
Haraszthy Ágnes 157 
Harb, Bader 39 
Hargitai László (mgazd. tud. kand.) 86 
Hargitai László (műsz. tud. dokt.) 103 
Harkányi Zoltán 133 
Harmat László 104 
Harmathy Attila 8 
Hársing László Gábor 133 
Hartyánszky István 133 
Hasitz Mária 17 
Hassan Aly, Elsayed 119 
Hassan, Medhat A 133 
Hassan Mossa, Semir 86 
Hassan Tag-El-Den, Tag-El-Den 86 
Hasszan Taha, Szalah 8 
Havas Ferenc 122 
Havas Péter 161 
Hawary, Fatma Ibrahim El 53 
Hawary, M. El 53 
Hazai László 53 
Hegedűs Gábor 77 
Hegedűs József 104 
Hegedűs Miklós 77 
Hegedűs T. András 155 
Hegyi Gyöngyvér ld. Nagyné, Sz. Hegyi 
Gyöngyvér 
Hegyi Klára 161 
Heil Bálint 53 
Helel, Magdey Mahfouz Ahmed 66 
Heller Krisztina 66 
Helmeczi Balázs 17 
Helmy Mohamed Mansour, Farouk 66 
Heltai György 53 
Hercz Péter 133 
Herczeg János 66 
Herczegh Géza 8 
Herczegh Márton 17 
Herman Ákos 104 
Hermann Tamás 77 
Hermecz István 53 
Hernádi András 66 
Hernádi Miklós 157 
Herpay Balázsné Nagy Éva 86 
Hervey Sarolta 133 
Hetényi Magdolna 41 
Héthársi Magdolna 161 
Héthy Lajos 157 
Hevesi Jenő 53 
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Hidasi Gyula 133 
Hideg Kálmán 5 3 
Hien, Bui Huy 77 
Hien, Pham Duong 77 
Hiéu, Nguyen Van 53 
Hild Erzsébet 32 
Hingl János 104 
Hiripi László 17 
Hizó József 32 
Hlavathy Attila 8 
Hoa, Pham Khanh 133 
Hoan, Tran Dinh 67 
Hoang, Nguyen 104 
Hock Béla 104 
Hódi Klára 44 
Hodinka László 133 
Hódossy Sándor 86 
Hoffmann Andor 104 
Hoffmann Péter 104 
Hoffmann Zsuzsanna 161 
Holczigner László 133 
Holdas Sándor 86 
Holl Béla 46 
Hollenbach, Katarina 44 
Holló András 8 
Holló Lajos 104 
Hollós Mária ld. Uzonyiné Hollós Mária 
Hollósi Miklós 5 3 
Hong, Dinh Nho 104 
Hong, Pham Thi Hoa 133 
Hoóz István 157 
Horányi Özséb 122 
Horkay Ferenc 5 3 
Horkay Irén 133 
Horler Miklós 118 
Horn Péter 86 
Hornok Antal 104 
Hornok László (biol. tud. kand.) 17 
Hornok László (mgazd. tud. kand.) 86 
Horvay György 5 3 
Horváth Alice 118 
Horváth Amanda 17 
Horváth Anna (állam- és jogtud. kand.) 8 
Horváth Anna (orv. tud. kand.) 133 
Horváth Attila (műsz. tud. kand.) 104 
Horváth Attila (orv. tud. kand.) 133 
Horváth Béla 86 
Horváth Ernő 86 
Horváth Ferenc 161 
Horváth Gyula (kém. tud. kand.) 53 
Horváth Gyula (tört. tud. kand.) 161 
Horváth Iván 46 
Horváth János 86 
Horváth Jenő 161 
Horváth József 53 
Horváth Lajos 77 
Horváth László (fiz. tud. kand.) 32 
Horváth László (mgazd. tud. kand.) 86 
Horváth Mária 41 
Horváth Mátyás 104 
Horváth Miklós (mat. tud. kand.) 77 
Horváth Miklós (orv. tud. kand.) 133 
Horváth Örs Péter 133 
Horváth Pál 104 
Horváth Szabolcs 133 
Horváth Tibor 8 
Hőgye Dezsőné 134 
Hrabovszky Tamás 134 
Hronszky Imre 28 
Huan, Vo Nguyen 86 
Hudomel József 134 
Hue, Tran Trong 77 
Hung, Le Vo Tien 104 
Hung, Nguyen Dang 17 
Hung, Phan Tran 32 
Hung, Tran Quang 104 
Hunyadi János 134 
Hunyadi László 122 
Hunyadvári Éva 5 3 
Hunyadvári László 77 
Hunyi László 134 
Huong, Duong Thu 67 
Hussein Gharib, Adel 17 
Husti István 87 
Husvéth Ferenc 87 
Huszár Jenő 53 
Huszár Józsefné 67 
Huszár Lajos 118 
Husztik Erzsébet 17 
Hüttl Tivadar 134 
Hüvely István 153 
Ibrahim El Samra, Mohamed 17 
Ibrahim Farag, Ali 17 
Ibrahim Hamid Mohamed, Abdu 11 
Ibrahim, Mohamed 77 
Ibrahim, Moustafa Abdel Rahman 11 
Iglóy Margit ld. Bidlóné Iglóy Margit 
Igmándy Zoltán 87 
Iljin, Szergej Rosztyiszlavovics 104 
111 Márton 33 
Illényi András 33 
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Illényi Domokos 153 
Illés Lajos 67 
Illés Mária 67 
Illés Vendel 54 
Illy József 33 
IIlyefalvi-Vitéz Zsolt 104 
Illyés Sándor 155 
Ilyés István 134 
Imadi, Mohamed Ali Al 87 
Imhof János 33 
Imre György 134 
Imre László 46 
Imreh Balázs 77 
Imrei Jánosné 28 
Institóris Lászlóné 17 
Inzelt Annamária 67 
Isépy István 17 
Ishak Girgis, Salwa 77 
Istvánfi Csaba 155 
Ivády Gyula 134 
Iván Béla 54 
Iván László 134 
Iváncsics János 87 
Iványi Attila Szilárd 67 
Iványi Károly 67 
Iványi Miklós 105 
Izsák János 17 
Izsák Lajos 161 
Jacun, Szergej Fjodorovics 105 
Jagusztin László 46 
Jakab Gábor 134 
Jakab Imre 134 
Jakab Lajos 134 
Jakab Tivadar 134 
Jakál László 105 
Jákó János 134 
Jámbor Imre 87 
Jambrik Rozália ld. Jeneyné Jambrik 
Rozália 
Janabi, Abdul Samee Abdul Razzak Al 77 
Jancsik Veronika 17 
Jancsó Gábor 134 
Janecskó Mária 134 
Janik József 87 
Jankó Domokos 74 
Jankó László 105 
Jánosi András 134 
Jánoska Sándor 122 
Jánossy András 33 
Jánossy István 33 
Janovszky János 87 
Janzsó Béla 54 
Járay Jenő' 129 
Járfás József 87 
Jászó Anna ld. Adamik Tamásné Jászó 
Anna 
Jávor András 105 
Jávorszky András 28 
Jeges Sára 158 
Jegorov, Vladimir Valerje vies 105 
Jenei György 158 
Jeney András 134 
Jeneyné Jambrik Rozália 41 
Jermendy László 105 
Jeszenszky Géza 161 
Jiboori, Salman Hamadi Ráthy Al 67 
Jobbágy Aladár 18 
Johancsik János 161 
Jolánkai Márton 87 
Joó Ferenc 54 
Joó Gyula 105 
Joó István (mat. tud. kand.) 77 
Joó István (műsz. tud. dokt.) 105 
Joó István (orv. tud. kand.) 134 
Jordán Gyula 162 
Józsa Árpád 87 
Józsa László (mgazd. tud. kand.) 87 
Józsa László (orv. tud. dokt.) 135 
Juhász Aranka ld. Gillyné Juhász Aranka 
Juhász Ferenc 77 
Juhász János 67 
Juhász József 122 
Juhász Miklós 18 
Juhász Olga 87 
Juhász Zoltán 54 
Juhász-Nagy Pál 18 
Juhászné Vágási Mária 67 
Julesz János 135 
Julow Jenó' 135 
Jurányi Róbert 135 
Juvancz Péter 135 
Kaczián Erzsébet ld. Zára Dénesné 
Kaczián Erzsébet 
Kádár Anna 135 
Kádár Béla (közgazd. tud. kand.) 67 
Kádár Béla (mgazd. tud. dokt.) 87 
Kádár Imre (fiz. tud. kand.) 33 
Kádár Imre (mgazd. tud. kand.) 87 
Kádár Zoltán 118 
Kádárné Papp Klára 87 
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Kádas Sándor 67 
Kaddoura, Abdel Mounim 153 
Kajcsos Zsolt 33 
Kakas Gizella 155 
Kakas János 33 
Kalas Mária ld. Kó'szeginé Kalas Mária 
Kalász Huba 54 
Káldy-Nagy Gyula 162 
Káldyné Esze Magdolna 67 
Káli András 135 
Kállay Béla 87 
Kállay Tamás 87 
Kálmán Béla 33 
Kálmán Éva ld. Labovitsné Kálmán Éva 
Kálmán György 8 
Kálmán László 18 
Kalmár Péter 105 
Kamal Hassan Mohamed, 
Abdelhamid 105 
Kamarás Károly 67 
Kamel Mulhem, Jehad 3 3 
Kameniczky István 67 
Kandikó József 67 
Kandil, Mohamed M. 18 
KanitzÉva 135 
Kanizsai Endre 87 
Kanyár Béla 18 
Kanyar József 119 
Kapeller Károly 88 
Kapitány Fövény Ágnes 158 
Kapitány Fövény Gábor 158 
Kapros Tibor 105 
Karácsonyi Sándor 42 
Kardos József 162 
Kardos Kálmán 135 
Karg Norbert 135 
Karger-Kocsis József 54 
Karika Gyula 135 
Karikó Sándor 28 
Karim Mustafa, Farhad 88 
Karmazsin László 135 
Karnitscher Tamás 54 
Károly Árpád 88 
Károssy Csaba 39 
Karsai Károly 105 
Karsai Tamás 18 
Karsza Attila 135 
Kárteszi Mihály 135 
Kása Péter 135 
Kasirszkaja Alexandra ld. Tompa Béláné 
Kasirszkaja Alexandra 
Kászonyi László 78 
Katona Emil 67 
Katona Gyula 78 
Katona Tmás (műsz. tud. kand.) 105 
Katona Tamás (szoc. tud. kand.) 158 
Kázsmér István 68 
Kazy Zoltán 135 
Ke, Nguyen Thi 135 
Kecskeméti Tibor 42 
Kecskés András 46 
Kedvessy György 54 
Kelemen Elemér 162 
Kelemen János 28 
Kemény Tamás 105 
Kemény Sándor 54 
Kempler Kurt 162 
Kenawy Mohamed Saad, Mohamed 105 
Kenesei István 123 
Kérchy László 78 
Kerekes Lajos 135 
Kerekes Péter 54 
Kerényi Attila 39 
Kerényi Dénes 105 
Kerényi László 18 
Kerényi Tibor 136 
Kerényiné Nemestóthy Klára 18 
Kerepes Katalin 68 
Kerepesi Terézia 136 
Keresztes Albert 105 
Kéri György 18 
Kern Mária 136 
Kersh, Mokhtar Mohamed El 54 
Kertész István 162 
Kertész Zoltán 18 
Kerti József 54 
Kéry Lajos 136 
Keserű Péter 54 
Kesserü Zsolt 106 
Keszei Csaba 54 
Keszler Péter 136 
Keszthelyi Gusztáv 136 
Keszthelyi Rezsó'né Szabadi Judit 118 
Kevei Ferenc 18 
Kevei Ferencné Bárány Ilona 39 
Keviczky László 106 
Khafaji, Kamal Mathlum Al 88 
Khairy Fakhry, Megalla 106 
Khalik Dib, Ali 88 
Khamis Rowaished, Ali 88 
Khan, Ikrám Ullah 18 
Khanh, Ngo The 78 
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Khayer, Hassan AI 88 
Khiem, Nguyen Due 88 
Khiem, Nguyen Ngoc 88 
Khue, Nguyen Minh 33 
Kiem, Vu Van 136 
Kilényi Géza 8 
Kilián István 46 
Kinh, DaoDuc 106 
Királyi Gyula 119 
Király István 162 
Kiricsi Imre 54 
Kirschner Béla 162 
Kis Aladár 162 
Kis Károly 106 
Kis Pintér Imre 46 
Kisfaludy Antal 106 
Kismányoky Tamás 88 
Kispéter József 33 
Kiss Árpád 136 
Kiss Béla 136 
Kiss Gábor (fii. tud. kand.) 28 
Kiss Gábor (fiz. tud. kand.) 34 
Kiss Géza 162 
Kiss Imre, É. 88 
Kiss István 18 
Kiss János 136 
Kiss Jenó' 106 
Kiss József Mihály 18 
Kiss Józsefné Eró'ss Klára 54 
Kiss Keve Tihamér 18 
Kiss Lajos 29 
Kiss László (műsz. tud. dokt.) 106 
Kiss László (kém. tud. kand.) 54 
Kiss László (állam- és jogtud. kand.) 8 
Kiss László István 106 
Kiss Péter 78 
Kiss Tamás 54 
Kiss Tibor 18 
Kiss Zoltán (biol. tud. kand.) 18 
Kiss Zoltán (orv. tud. kand.) 136 
Kisszékelyi Ödön 136 
Klaudy Kinga 123 
Kleb Béla 42 
Klenczner Andrásné 88 
Klimes-Szmik Andor 88 
Knoll Imre 88 
Koblencz József 68 
Kocsis Péter 88 
Kocztur Gizella 46 
Kohleb Ottó 136 
Kollai Márk 136 
Kollarik Amália 39 
Koller Sándor 106 
Kollwentz Ödön 88 
Kolonits Pálné 106 
Koloszár József 88 
Komárik Dénes 118 
Komáromi Éva 78 
Komjáth Péter 78 
Komlósi Sándor 78 
Komlovszky Ildikó ld. Szabóné 
Komlovszky Ildikó 
Komócsin Mihály 106 
Komomik Vilmos 78 
Koncz István 42 
Koncz Katalin 68 
Kondász Judit ld. Edelényiné Kondász 
Judit 
Kondor Imre 34 
Konrád Katalin 136 
Kónya József 55 
Kónya László 136 
Koós Margit 34 
Kopitin, A. V. 55 
Kopp Mária 136 
Korányi György 136 
Korányi László 136 
Korchmáros Gábor 78 
Korcsmáros Iván 106 
Kordos László 42 
Körinek László 8 
Kormány Gyula 39 
Kormos Miklós 137 
Koródi Ferenc 155 
Korsós László 162 
Kósa Levente 106 
Kostre, Wolde Meskel 18 
Kostyál Rezsó' 68 
Koszó Ferenc 19 
Kosztolányi György 137 
Kóta József 34 
Kotsis Levente 55 
Kotsis Leventéné 55 
Koubaily, Emad Kamel 89 
Kovács Ádám 137 
Kovács András 11 
Kovács Antal 78 
Kovács Árpád 46 
Kovács Attila 19 
Kovács Bálint 137 
Kovács Etelka 55 
Kovács Ferenc 106 
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Kovács Gábor 83 
Kovács Géza János 19 
Kovács Gizella 106 
Kovács György (fii. tud. kand.) 29 
Kovács György (nev. tud. kand.) 119 
Kovács István 55 
Kovács Jánosné 29 
Kovács Jenő 88 
Kovács József 8 
Kovács Kornél 19 
Kovács L. Gábor 137 
Kovács Lajos (állam- és jogtud. kand.) 8 
Kovács Lajos (orv. tud. dokt.) 137 
Kovács László (orv. tud. kand.) 137 
Kovács László (nev. tud . kand.) 119 
Kovács László (tört. tud. kand.) 162 
Kovács Magdolna 55 
Kovács Margit 78 
Kovács Péter 137 
Kovács Sándor Iván 46 
Kovács Tibor 8 
Kovács Valerija Szemenovna 19 
Kovács Zoltán (kém. tud. kand.) 55 
Kovács Zoltán (pszich. tud. kand.) 155 
Kovalovszky Lajos 137 
Kováts Zoltán (kém. tud. kand.) 55 
Kováts Zoltán (mgazd. tud. dokt.) 88 
Kozák Imre 106 
Kozma Béla 55 
Kozma István 89 
Kozma László 78 
Kozmann György 106 
Köbölkuti Antal 155 
Köcski Margit 156 
Kömives Tamás 55 
Körméndy Imre 107 
Környei József 55 
Környei Tamás 107 
Kőszeginé Kalas Mária 68 
Kövér György 137 
Köves József 39 
Krajnik József 29 
Kránicz János 13? 
Krasznai Attila 137 
Krasznovszky Sándor 34 
Krausz Tamás 162 
Krékits József 123 
Krizsa Ferenc 137 
Krolopp Endre 42 
Krómer István 107 
Kroó András 78 
Kroó Mária 137 
Krupa András 162 
Kruzynsky, Zbigniew 68 
Kuba Attila 78 
Kulcsár Béla 107 
Kulcsár Zsuzsanna 156 
Kulin Katalin 46 
Kullmann László 107 
Kunvári Árpád 68 
Kunszt Zoltán 34 
Kurtán Lajos 119 
Kuti Csaba 34 
Kuti Gyula 34 
Kwan, Li Chy 107 
Lábas Zoltán 137 
Laczkovich Miklós 78 
Laczkovich Pétemé Rajnavölgyi Éva 19 
Lada Györgyi 137 
Ladányi Károly 34 
Lagzi István 162 
Lai Tran Van 89 
Lakatos Béla 107 
Lakatos Dénes 89 
Lakatos Gyula 19 
Lakatos László 78 
Lakatos Tamás 34 
Lakatos Zsuzsanna 19 
Lak ner Géza 137 
Laky Rezső 137 
Lam, Dao Mong 107 
Lan, Tran Khanh 107 
Láng Eszter 68 
Láng Zoltán 89 
Lányi Béla 137 
Lányi Péter 34 
Lara, Pablo 68 
László Elemér 55 
László Gyula 68 
László János 156 
László Katalin 138 
László Lajos 78 
Latkovics Györgyné 89 
Lázár János 55 
Lázár Magda ld. Benedekné Lázár Magda 
Le, Phan Khac 107 
Lebovitsné Kálmán Éva 107 
Legány Dezső 166 
Lehel Jenő 78 
Lehoczky Alfréd 162 
Lehoczky Gyula 68 
Lehoczky Mihály 89 
Leisztner László 55 
Lelik László 55 
Lelkes János 89 
Lelkes Miklós 138 
Lempert László 78 
Lénárd László 138 
Lencsés Ferenc 158 
Lendvai L. Ferenc 29 
Lengyel Endre 138 
Lengyel Imre 19 
Lengyel Péter 107 
Lengyel Zsolt 123 
Lengyel Zsuzsanna 156 
Lenkei Péter 107 
Lenkey Béla 19 
Lenkey Miklós 68 
Leövey András 138 
Lévai Albert 55 
Lévai Imre 107 
Lévai Judit 89 
Leyrer Richárd 55 
Lichtmann Tamás 46 
Lick József 158 
Lieber László 46 
Lien, Pham Ngoc 19 
Ligeti Erzsébet 138 
Ligeti István 68 
Ligeti Sándor 68 
Ligetvári Ferenc 89 
Lindner Ernő' 55 
Linh, PhanVan 107 
Lipcsey Zsolt 78 
Lipták András 56 
Littmann László 138 
Lohonyai László 107 
Loi, Hoang Gia 138 
Lomniczi Béla 11 
Lonovics János 138 
Lontai Endre 8 
Lontainé San tora Zsófia 19 
López Arquimides, Luna 89 
López Soria, Jósé Ignacio 29 
Lóránd Ferenc 119 
Losoncz Miklós 68 
Losonczy Hajna 138 
Ló'csey Lajos 138 
Lőkös István 46 
Lőrincz Barnabás 162 
Lőrincz Lajos 8 
Luc, Dinh The 79 
Ludány Andrea 138 
Ludwig Endre 138 
Lugosi László 138 
Lukács Béla 34 
Lukács Géza 138 
Lukács György 138 
Lukács Júlia 56 
Lukács Tibor 107 
Luvszandorzs, Csojzsilün 107 
•» Lux Iván 34 
Mach Péter 68 
Machay Tamás 138 
Machovich Raymund 19 
Maczkó Márton 108 
Madarász Béláné 108 
Madarász Ferenc 120 
Madarász György 108 
Madarász Magda 138 
Madarász Tibor 8 
Maderspach Andrea 19 
Mádi Csaba 68 
Magay Tamás 123 
Magda Sándor 89 
Magos András 108 
Magyar Eszter 162 
Magyar Pál 139 
Magyari Beck István 156 
Magyari Béla 108 
Mahmoud Hammam, Ahmed 56 
Mahmoud Yossef, Ali 56 
Mahmud El-Nush, A bubaker 46 
Mahunka Sándor 19 
Mai, Hoang Van 19 
Mai, Le Hoang 108 
Majid Kadhim, Al-Khatat 108 
Major György 42 
Major István 68 
Major Mária ld. Dezsériné Major Mária 
Makai Mihály 34 
Makkay János 162 
Makó Csaba 158 
Makói Zita 139 
Makovitzky József 139 
Maksay Gábor 19 
Mallát Tamás 56 
Mandl József 20 
Manninger Ernő 89 
Mannó István 34 
Mansour Kassem, Mohamed 56 
Mao, Nguyen Si 108 
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Marcsik Antónia 20 
Márföldi Gábor 108 
Maii Albert 139 
Máriusz Jarosz 108 
Márki László 79 
Markó Raisza 20 
Márkus Ferenc 88 
Márkus Tibor 79 
Maros István 79 
Maros László 56 
Marosi Sándor 39 
Marossy Katalin 20 
Maróti Péter 20 
Maróy Péter 20 
Marschalkó Márta 139 
Martinás Katalin 34 
Martinez, Rodriguez Teresa de J. 20 
Marton Dénes 34 
Marton Lajos 108 
Marton Tamás 68 
Márton Tibor 108 
Martonyi János 8 
Martos Béla 69 
Mását András 46 
Máté András 89 
Máté Eörs 108 
Matesz Klára 139 
Máthé Tibor 56 
Mathur, Nita 69 
Matolcsi János 89 
Mátrai Árpád 139 
Mátrai Zoltán 89 
Matskási István 20 
Matus Lajos 56 
Mátyás Csaba 89 
Mayer Árpád 139 
Mayer Miklósné Nádasdi Mária 120 
Mayr Klára ld. Farkas Ottóné Mayr Klára 
März Ferenc 108 
Medgyesi György 20 
Medhat A. Moustafa, Mohamed 89 
Medveczky László 34 
Meggyes Attila 108 
Meggyesi Tamás 108 
Megyeri Mihály 108 
Meisel Tibor 56 
Menczel László 20 
Menyhárd Miklós 34 
Menyhárd Nóra ld. Szépfalusyné 
Menyhárd Nóra 
Menyhárt Lajos 162 
Mérei Ferenc 156 
Mérey Klára, T. 163 
Mermerci, Sadullah 69 
Mérő László 108 
Mersich Iván 40 
Mesterházi Miklós 29 
Mesterházy Ákos 90 
Mészáros Csilla 139 
Mészáros Ferenc 20 
Mészáros Gyula 90 
Mészáros Imre (kém. tud. kand.) 56 
Mészáros Imre (műsz. tud. kand.) 109 
Mészáros István 139 
Mészáros János 20 
Mészáros Károly 20 
Mészáros Rezső 40 
Mészáros Tamás (közgazd. tud. kand.) 69 
Mészáros Tamás (orv. tud. kand.) 139 
Mészáros Zoltán 56 
Meszleny András 90 
Meyer, Dietmar 69 
Mezei Ferenc 35 
Mezey Éva 139 
Mezey Géza 44 
Mezősi Gábor 40 
Michaletzky György 79 
Micheller Magdolna 120 
Miczák András 20 
Miháltz Pál 56 
Mihály Albert 29 
Mihály Katalin 35 
Mihály Szabolcs 109 
Mihók Sándor 90 
Miklós Vilmos 109 
Mikulás József 90 
Miletits Judit ld. Czuczorné Miletits Judit 
Miltényi László 32,139 
Minh, Bui Thien 109 
Minh, DoQuang 139 
Minh, Nguyen Dieu 56 
Minh, Nguyen Van 44 
Mink János 56 
Miro Cortes, Carlos Alfonso 166 
Miskolczi Ferenc 42 
Miskolczi János 109 
Misky György 120 
Misz Mária 139 
Mód Anna 139 
Mogyoródi József 79 
Mohácsi János 20 
Mohamed A. Abd Elsalam, Fadia 69 
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Mohamed Abd El-Moneim Ali, Ali 90 
Mohamed Abd El-Wahab Shehata Omar, 
Ahmed 90 
Mohamed Afifí, Wahid 20 
Mohamed, Ali 109 
Mohamed Ali Darwish, Yassin 20 
Mohamed Awad Tabl, Mohamed 90 
Mohamed El M. Sarraf, Wagdy 20 
Mohamed Fahmi, Faisal 139 
Mohamed Friga, Gamil 20 
Mohamed Hamed Sakr, Mohamed 90 
Mohamed Hussein Hamman, Adel 90 
Mohamed Khalaf Allah, Abd 
El-Rahman 56 
Mohamed Misbah El-Kady, El-Sayed 21 
Mohamed Reicha, Fikry 35 
Mohamed Saad, Abdel Fattah 40 
Mohamed Sawfat, Nabil 90 
Mohamed Saleh, Hoda 90 
Mohamed Sallai, Jala 90 
Mohamed Zaki, Amina 21 
Mohamed Isa, Isa 69 
Mohamed Abdel Ghany, Fouad 90 
Mohamed Ali Al Haddad, Hasson 69 
Mohamed Saeed, Brwa 56 
Mohi Hussein Kamal El-Din, Maha 69 
Mohos Ferenc 56 
Moi, VuDuc 139 
Mojzes Imre 109 
Mojzesné Székely Katalin 158 
Mokhtar Abdel Hady 35 
Mokhtar Hussein Khaül, Roshdy 90 
Molnár Béla 42 
Molnár Emma 156 
Molnár Emma ld. Rozgonyiné Molnár 
Emma 
Molnár Erzsébet 140 
Molnár Ferenc 69 
Molnár Gábor 35 
Molnár Ibolya ld. Perlné Molnár Ibolya 
Molnár István 46 
Molnár János 163 
Molnár Kálmán 140 
Molnár László (mgazd. tud. kand.) 90 
Molnár László (orv. tud. kand.) 140 
Molnár Péter 156 
Molnár Sándor 90 
Molnárka Győző 79 
Moness, Mohamed 109 
Monos Emil 140 
Monostori Miklós 42 
Montskó Tibor 21 
Móritz Pálné 140 
Morlin András 109 
Morón Rodriguez, Francisco J. 140-
Morvay József 5 7 
Morvay László 35 
Mostafa Geith, Amin 42 
Moursy Soliman Hegab, Aly 91 
Moustafa, Moustafa Ahmed 69 
Mózsa Szabolcs 140 
Mudich Antal 91 
Mudra László 69 
Muhi László 69 
Mustárdy László 21 
Muu, Le Trong 35 
Müller Antal 29 
Müller Ferenc 91 
Müller Lajos 69 
Nádas Iván 140 
Nádasdi Ferenc 69 
Nádasdi Mária Id. Mayer Miklósné 
Nádasdi Mária 
Naddr Ali, Nigaz 57 
Nádori László 21 
Naga, Mohamed Mohamed Abou-El 21 
Nagarja, Poolu 91 
Nagy Ágnes 21 
Nagy András 21 
Nagy Antal 109 
Nagy Attila 140 
Nagy Dénes Lajos 35 
Nagy Dezső 163 
Nagy Elemér 35 
Nagy Endre (állam- és jogtud. kand.) 8 
Nagy Endre (műsz. tud. kand.) 109 
Nagy Endre (orv. tud. dokt.) 140 
Nagy Erzsébet 21 
Nagy Éva ld. Herpay Balázsné Nagy Éva 
Nagy Ferenc 8 
Nagy Géza 109 
Nagy György 91 
Nagy Gyula 140 
Nagy Imre 91 
Nagy Jenő 91 
Nagy József (biol. tud. kand.) 21 
Nagy József (kén. tud. dokt.) 57 
Nagy József (mgazd. tud. kand.) 91 
Nagy Judit 140 
Nagy Júlia 140 
Nagy Katalin, S. 158 
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Nagy Lajos (műsz. tud. kand.) 109 
Nagy Lajos (orv. tud. kand.) 140 
Nagy László (műsz. tud. kand.) 109 
Nagy László (tört. tud. kand.) 163 
Nagy Mária 21 
Nagy Miklós 21 
Nagy Péter 109 
Nagy Sándor (biol. tud. kand.) 21 
Nagy Sándor (fiz. tud. kand.) 35 
Nagy Sándor (irod. tud. kand.) 46 
Nagy Sándor (műsz. tud. kand.) 109 
Nagy Sándor István 8 
Nagy Szilveszter 69 
Nagy Tamás 120 
Nagy Tibor 91 
Nagy Vince 110 
Nagy Zoltán (műsz. tud. kand.) 109 
Nagy Zoltán (mtört. tud. kand.) 118 
Nagy Zoltán (orv. tud. kand.) 140 
Nagymajtényi László 140 
Nagyné Czakó Ilona 57 
Nagyné Sz. Hegyi Gyöngyvér 21 
Nagyné Szegvári Katalin 9 
Nahlik Gábor 69 
Nánai László 35 
Náray-Szabó Gábor 57 
Nassouri, Mohammed 153 
Naszály Attila 140 
Naszlady Attila 140 
Naszódi László 35 
Nékám Kristóf 141 
Nemcsics Antal 110 
Nemcsók János 21 
Némedi Dénes 158 
Neményi Miklós 91 
Nemes László (kém. tud. dokt.) 57 
Nemes László (műsz. tud. kand.) 110 
Nemes Nagy József 40 
Nemes Zoltán 141 
Nemes Zsuzsanna 46 
Nemessályi Zsolt 91 
Nemestóthy Klára ld. Kerényiné 
Nemestóthy Klára 
Németh Árpád 141 
Németh Ede 110 
Németh Gizella 91 
Németh Ilona 141 
Németh Iván 153 
Németh János 91 
Németh Sándor 35 
Németi László 91 
Neszner János 141 
Nga, Ngo Kim 141 
Nghia, Dao Huu 110 
Ngoc, Phan Nhu 35 
Nha, Do Huu 35 
Nhac, Bui Nguyen 110 
Nham, Phan Dinh 163 
Nhung, Nguyen Dinh 91 
Nhuong, Tran Cong 110 
Nhuung, Tran Van 79 
Niedetzky Antalné Szilasi Anna 141 
Nikodémusz Etelka 21 
Ninh, Tran 21 
Nodals, Adolfo Rodriguez 21 
Noman, Yasin S. 69 
No szál Béla 57 
Noszticzius Zoltán 57 
Notheisz Ferenc 57 
Nour El Din Abbas, Mohamed 57 
Nour-Eldien Hassan, Hassan 57 
Nóvák Ervin 22 
Nóvák János 141 
Novákné Rózsa Erzsébet 29 
Nováky Erzsébet 69 
Novotni Zoltán 9 
Nyárádiné Szabady Judit 22 
Nyárády József 141 
Nyerges Gábor 141 
Nyerges László 46 
Nyeste László 57 
Nyikos Lajos 57 
Nyíri Tamás 29 
Nyirkos István 123 
Nyitrai Zoltán 98 
Nyitray Réka 70 
Nyomárkay István 123 
Oanh, Dinh Kim 91 
Obál Ferenc 141 
Obeidi, Mehdi Dakhil AI 120 
Ócsag Imre 91 
Ódor Károly 110 
Oelberg Gusztáv 110 
Ojunszuren, Cendszuren 22 
Oláh Edit 22 
Oláh Éva 141 
Oláh József 141 
Oláhné Béládi Ilona 141 
Oláhné Erdélyi Mária 120 
Olti Ferenc 57 
Omar, Jihad AI 163 
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Omar Meherk, Mabruka 46 
Önody Klára 22 
Opoczky Ludmilla 57 
Oraveczné Scheffer Anna 42 
Orbán Aladár 110 
Orbán Imre 141 
Orbán József 110 
Orbán Miklós 57 
Orbán Sándor 22 
Ormos György 22 
Ormos Jenő 141 
Ormos Mária 163 
Ormos Pál 35 
Ormós Zoltán 57 
Ormosy Viktor 40 
Orosz Anna ld. Viziné Orosz Anna 
Orosz Gábor 120 
Oroszlános 110 
Orosz László 22 
Orosz Mihály 141 
Orosz Tóth Miklós 141 
Oroszi Sándor 70 
Ort utay Miklós 110 
Osman I. R., Mohamed 22 
Osváth Pál 142 
Ördögh Vince 22 
Paál Tamás 57 
Pach János 79 
Pácsa Sándor 142 
Páczeit István 110 
Padányi Klára 47 
Pados Gyula 142 
Pagony Hubert 91 
Painemal, Eusebio 92 
Pákay Péter 110 
Pál Ágnes 40 
Pál József (fii. tud. kand.) 29 
Pál József (irod. tud. kand.) 47 
Pál László 157 
Pál Miklós 22 
Palágyi András 22 
Palágyi Mária ld. Réthy Endréné 
Palágyi Mária 
Palásti Kovács Béla 110 
Palcsó Pálné Zám Éva 70 
Pálfalvi Aladárné 58 
Pálfalvi József 70 
Pálfy Miklós 123 
Pálfy Péter Pál 79 
Pallagi Dezső 110 
Palló Gábor 58 
Pallos László 58 
Palotás Árpád 110 
Pálvölgyi Richárd 142 
Pályi Brigitta ld. Thamm Frigyesné 
Pályi Brigitta 
Pályi Gyula 58 
Pándi Ferenc 58 
Pantó György 42 
Pap Ákos 142 
Pap László 111 
Papanek Gábor 64 
Pápay József 111 
Pápay Zsolt 111 
Paplógó Zsuzsanna ld. Prokszáné Paplógó 
Zsuzsanna 
Papócsi László 11 
Papp Gyötgy 142 
Papp Gyula 142 
Papp Ilona 70 
Papp János 142 
Papp József 163 
Papp Klára ld. Kádárné Papp Klára 
Papp Zoltán 142 
Pár Alajos 142 
Parádi Elemér 22 
Párducz Árpád 22 
Párizs Lajos 70 
Párkányi László 58 
Paróczai Margit 22 
Parti Mihály 111 
Parvanov, Jurij Szavov 79 
Past Tibor 22 
Pásztor Mihály 22 
Pásztor Sára 70 
Pásztorné Varga Katalin 79 
Pataky Ferenc 156 
Pataky László 142 
Pauka Tibor 142 
Pavlik Gábor 142 
Pchimaf, Abdul Fattah 92 
Peák István 79 
Péczely Péter 22 
Pekli József 92 
Pena Arderi, Hector 23 
Pena Escobar M. D., Manuel 142 
Péntek Zoltán 142 
Pénzes István 142 
Pénzes László 23 
Perczel Tamás 156 
Pcrczelné Zalai Magdolna 92 
Perényi Miklós 92 
Perjés Zoltán 35 
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Perl András 142 
Perlné Molnár Ibolya 58 
Pesti József 23 
Pesti Miklós 23 
Pesty László 42 
Pete István 123 
Péter Ágnes 47 
Péter Antal 58 
Péter Emese ld. Fáyné Péter Emese 
Pethő Attila 79 
Pethő Bertalan 142 
Pethő Gábor 58 
Petkó Mihály 142 
Petneházy Imre 58 
Pető Éva 158 
Pető Iván 143 
Pető Zoltán 143 
Petrányi Gyula 143 
Petrányi Julianna 143 
Petri András 143 
Petri Ildikó ld. Berek Imérén Petri 
Ildikó 
Petri István 143 
Petsching Mária Zita 70 
Petz Dénes 79 
Petz Ernő 111 
Phan, Le Ngoc 58 
Phi, Nguyen Chi 143 
Phong, Le Du 70 
Phu, Vu Duy 35 
Phuc, Nguyen Van 23 
Pikler Gyula 111 
Pintér Alán 143 
Pintér János 79 
Pintér Jenő 29 
Pintér Katalin 23 
Pintér Lajos 92 
Pintz János 79 
Piri Márton 111 
Pirkó József 111 
Planelis, Jósé Elias 92 
Pléh Csaba 156 
Pobozsny Mária 23 
Pócs Éva 47 
Pócsi László 23 
Poczik Miklós 143 
Pogány Béla 120 
Pogátsa Gábor 143 
Póka Péter 111 
Póka Teréz 42 
Pokorny Lajos 143 
Polányi Imre 163 
Pollák Zsuzsanna ld. Bär Vilmosné 
Pollák Zsuzsanna 
Polhamer Ernő 23 
Polónyi Károly 111 
Pólus Károly 143 
Polyák Dezső 92 
Polyánszky Éva 58 
Pomogáts Béla 47 
Pomogyi Piroska 23 
Pongor Sándor 23 
Pongrácz Judit 123 
Poór József (fü. tud. dokt.) 29 
Poór József (kgazd. tud. kand.) 70 
Popova Mária Alexandrovna 23 
Porkolábné Balogh Katalin 156 
Poszler György 47 
Pozsgai Imre 36 
Pozsgai Jenő 23 
Pozsgay Marianne 23 
Pozsgay Vincze 58 
Pozsonyi Teréz 143 
Prágai Géza 143 
Práger László 70 
Predmerszky Tibor 143 
Premecz György 23 
Prieto Delgado, Arnaldo 23 
Pritz Tamás 111 
Proksza János 92 
Prokszáné Paplógó Zsuzsanna 92 
Pulay István 143 
Pulay Tamás 143 
PungorErnő 58 
Puskás Mária 23 
Pusztai János 23 
Pusztai Rozália 143 
Rabiea Awad Gabai, Mohamed 92 
Rácz Antal 92 
Rácz Béla 36 
Rácz Fodor Benő 156 
Rácz István 163 
Rácz Margit 70 
Rácz Péter 144 
Radeczki Gábor 144 
Radics Katalin 123 
Radnóczi György 36 
Radványi András 111 
Raghib Bakheit, Bahy 24 
Rahim, Adnan Abdul 120 
Raisz Iván 5 8 
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Rajki Imre 111 
Rajnai Vilmos 29 
Rajnavölgyi Éva ld. Laczkovich Péterné 
Rajnavölgyi Éva 
Rák Kálmán 144 
Rákóczi Ferenc 40 
Rákóczi István 144 
Rákóczi László 111 
Rakonczay Zoltán 24 
Rang, Toomas 111 
Ránki Júlia 120 
Raposa Tibor 144 
Rappay György 144 
Rashwan, Amal Mohamed 11 
Raskó István 24 
Raslan Mostafa Raslan, Mostafa 92 
Recski András 79 
Réczei László 9 
Réczey István 92 
Reda A. Tohamy, Mohamed 92 
Rédai István 92 
Rédey Ákos 58 
Redl Károly 29 
Refat Ahmed Abd-El Mottalib, 
Ibrahim 79 
Réffy Antal 144 
Regős László 144 
Rehák Gizella 144 
Rejtő Lidia 79 
Rekettye Gábor 70 
Rényi István 111 
Rényi-Vámos Ferenc 144 
Répási Gellért 111 
Réthelyi Miklós 144 
Réthy Endréné Palágyi Mária 120 
Réthy Lajos 144 
Réti Péter 58 
Réti Tamás 111 
Reuss Pál 111 
Révai János 36 
Révész Ferenc 29 
Reyes Montoya, Deisi 24 
Réz Gábor 24 
Riba Dezső 112 
Richter Péter 36 
Riedel Miklós 58 
Riesz Béla 120 
Riesz Tamás 144 
Ring Gusztáv 112 
Ritter László 144 
Rodriguez, Marino N. 58 
Rodriguez Perez, Arturo Ignacio 70 
Rodriguez Pérez, Irene 144 
Roller Béla 112 
Rónai Béla 123 
Rónay László 47 
Roósz András 112 
Roóz József 70 
Roschné Bajkay Éva 118 
Rosivall László 144 
Roska Tamás 112 
Rosner Vilmos 9 
Rostoványi Zsolt 70 
Rozgonyiné Molnár Emma 123 
Rózsa Erzsébet ld. Novákné Rózsa 
Erzsébet 
Rózsa Károly 36 
Rőth Erzsébet 144 
Rubaie, Raad M. Al 70 
Rubányi Gábor 145 
Rubovszky Kálmán 47 
Rudas Péter 11 
Ruszinkó Barnabás 145 
Riizsova Larissza ld. Gaál Tiborné 
Rüzsova Larissza 
Sabry Zaghloul, Mohamed 36 
Safty, Abdalla El-Sayed Aly El 80 
Sági István 145 
Sági János 58 
Sági Mária 156 
Said, Talaat Ahmed Ibrahim 70 
Sailer Kornél 36 
Sain Béla 24 
Sajó András 9 
Sajti Enikő 163 
Salamin András 112 
Salamon András 59 
Saleh Abdul Wahab, Adnan 92 
Sallay Péter 59 
Salloum, Toufik I. 71 
Salman, Abdul Wahab A. 112 
Sán, PhamKim 71 
Sándor István 163 
Sándor László 145 
Sándor Mária ld. Gerőné Sándor Mária 
Sándor Tamás 9 
Sándorné Szennyesy Judit 71 
Sántha Attila 71 
Sántha Ernő 145 
Santora Zsófia ld. Lontainé Santora 
Zsófia 
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Sápy Péter 145 
Sáray Tamás 92 
Sárándi Imre 9 
Sargina Ludmilla 47 
Sarkadi Balázs 24 
Sárközy András 80 
Sárközy Péter 47 
Sarmiento Sera, Antonio 112 
Sass Miklós 24 
Sass Pál 93 
Sátori Ödön 145 
Savio Benavides, András 145 
Sawah, Mohssen Hassan El 93 
Sayed Mohamed El Sayed, Reda 112 
Sayfo, Same 93 
Schablik Marcella 24 
Schanda János 112 
Scheffer Anna ld. Oraveczné Scheffer 
Anna 
Scheiber Pál 59 
Scheiber Sándor 123 
Scheuer Gyula 40 
Schlett István 153 
Schmidt Gábor 93 
Scholtz Péter 112 
Schultz György 59 
Schultz Károly 145 
Schweitzer Ferenc 40 
Schweitzer Iván 71 
Sebestyén Ferenc 59 
Sebestyén Gyula 24 
Sebestyén Imre 112 
Sebestyén János 145 
Sebestyén Mária 71 
Sebestyén Zoltán 80 
Sebó"k András 59 
SebóTc János 145 
Selmeci Lajos 71 
Sepró's Imre 93 
Seres István 59 
Seres Jenó' 59 
Serfó'zó' Gusztáv 36 
Sevella Béla 59 
Sey István 163 
Shabasy, Mohamed El-Sayed Ahmed 
El 112 
Shamandy, Ali 80 
Shamil Ali, Najat 71 
Sherbini Abd Elrahman Abd El-Hassan, 
El 93 
Sidó Etelka 29 
Sik Tibor 24 
Siklós András 163 
Sikora Gizella ld. Tóth Árpádné Sikora 
Gizella 
Silva Miranda, Felipe 112 
Simán Miklós 71 
Simkó Pável 112 
Simon Ferenc 29 
Simon Imre 40 
Simon Kálmán 59 
Simon Károly 145 
Simon Kis Gábor 44 
Simon Kornél 145 
Simon László 130 
Simon Miklós 145 
Simon Péter 80 
Simon Tamás 145 
Simonffy Emil 163 
Simonides Vilmos 59 
Simonovits András 71 
Simonovits Miklós 80 
Simonyi Ernő' 112 
Simonyi István 59 
Sineh, Riyad Al 153 
Sinkovics István 80 
Sinoros-Szabó Botond 93 
Sipiczki Mátyás 24 
Sipka Sándor 145 
Sipos Béla 71 
Sipos József 163 
Sipos Kornél 145 
Siró Béla 145 
Sivák József 68 
Skripeczky Katalin 145 
Soliman, Salwa El-Morsi 93 
Soltész Miklós 93 
Solti Magda 24 
Sólymos Kamilla 59 
Sólyom László 9 
Sólyom Sándor 59 
Somlai Péter 158 
Somló János 112 
Somlyai Magda 163 
Somogyi Béla 24 
Somogyi Dorottya 71 
Somogyi György (mgazd. tud. kand.) 93 
Somogyi György (orv. tud. kand.) 146 
Somogyi István 146 
Somogyi Pál 24 
Somogyi Sándor 40 
Somogyi Zoltán 29 
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Somorjai Endre 36 
Somos Zsuzsanna 146 
Somosi István 59 
Son, Tran The 112 
Sonbaty, Ibrahim Abdel Khalek El 112 
Sonkodi István 146 
Soós István 59 
Soós László 59 
Sop, Zon Song 146 
Soproni Sándor 163 
Sós Vera 80 
Spät András 146 
Spira György 163 
Spiró György 47 
Stachó Lajos 80 
Stachó László 59 
Stampf György 44 
Staub Mária 146 
Staud Géza 47 
Stefán János 153 
Stefler József 93 
Steingaszner Pál 59 
Stépán Gábor 113 
Sternthal János 71 
Stipkovits László 11 
Stoyan, Gisbert 80 
Strausz János 146 
Streitman Károly 146 
Stréter Lidia 146 
Suba János 24 
Subái, Mohamed Yousef Al 24 
Sugár István (fiz. tud. kand.) 36 
Sugár István (orv. tud. kand.) 146 
Sugár Péter 113 
Suhai Ferenc 40 
Sulleman Hag Hamid, Kholagi 113 
Sulyok Endre 146 
Sükösd Csaba 36 
Sükösd László 146 
Süli Mihályné Vargha Helga 59 
Süli-Zakar István 40 
Sümegi László 60 
Süpek Ottó 47 
Sütő András 36 
Sváb János 93 
Szabad János 24 
Szabadi Béla 71 
Szabadi Judit ld. Keszthelyi Rezsőné 
Szabadi Judit 
Szabadka Ödön 60 
Szabady Judit ld. Nyárádiné Szabady Judit 
Szabados László 36 
Szabó András 60 
Szabó Antal 60 
Szabó Béla 120 
Szabó Ferenc 93 
Szabó Gábor Csaba 71 
Szabó Gábor Tamás 60 
Szabó Győző 123 
Szabó Gyula (közgazd. tud. kand.) 71 
Szabó Gyula, P. (orv. tud. kand.) 146 
Szabó István (állatteny. tud. kand.) 93 
Szabó István (orv. tud. kand.) 146 
Szabó János 47 
Szabó Jenő 146 
Szabó József (állatorv. tud. kand.) 11 
Szabó József (földr. tud. kand.) 40 
Szabó Judit 146 
Szabó Lajos (állam- és jogtud. kand.) 9 
Szabó Lajos (mgazd. tud. kand.) 93 
Szabó László (kém. tud. kand.) 60 
Szabó László (mat. tud. kand.) 80 
Szabó László (orv. tud. kand.) 146 
Szabó Mária 25 
Szabó Márton 30 
Szabó Miklós 164 
Szabó Péter 147 
Szabó S. András 60 
Szabó Sándor 80 
Szabó Tibor 30 
Szabó Vilmos 147 
Szabó Zoltán (mat. tud. kand.) 80 
Szabó Zoltán (műsz. tud. kand.) 113 
Szabó Zoltán László 60 
Szabolcsi István 147 
Szabóné Komlovszky Ildikó 25 
Szajáni Béla 25 
Szakács István 71 
Szakács Kálmán 164 
Szakái Ferenc 93 
Szalamin Edit ld. Fejér Ferencné Szalamin 
Edit 
Szalay Árpád 42 
Szalay László (állam- és jogtud. kand.) 9 
Szalay László (biol. tud. kand.) 25 
Szalóky Sándor 113 
Szalontai Balázs 36 
Szalontai Gábor 60 
Szám István 147 
Szamel Márta 147 
Szamüov, Vszevolod Ivanovics 113 
Szántó András 147 
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Szántó Borisz 71 
Szántó Imre 147 
Szántó Miklós 158 
Szántóné Domonkos Anna 164 
Szarka Géza 30 
Szarvas István 147 
Szász András 36 
Szász Domokos 80 
Szász György 60 
Szász Ilma 25 
Szászi Ferenc 164 
Száz Árpád 80 
Szatmári István 113 
Szatmáry László 147 
Szatura László 113 
Szebeni Ágnes 147 
Szécsényi József 25 
Szederkényi Tibor 42 
Szegedi János 25 
Szegi József 147 
Szegő'Andrea 158 
Szegvári Iván 71 
Szegvári Katalin ld. Nagyné Szegvári 
Katalin 
Szeidl László 80 
Székács Béla 147 
Székely Csaba 93 
Székely Gábor 123 
Székely József 94 
Székely Katalin ld. Mojzesné Székely 
Katalin 
Székely Miklós 147 
Székelyhídi László 80 
Szekér István 113 
Szekeres Júlia 147 
Szél Sándor 25 
Szelecki György 72 
Szelényi Judit 25 
Szelényi László 94 
Szelid Zsolt 147 
Széli Kálmán 147 
Szénay László 72 
Szende Béla 147 
Szendrei Ágnes 80 
Szendrei Géza 94 
Szendrei Janka 166 
Szennyessy Judit ld. Sándorné Szennyessy 
Judit 
Szentesi Árpád 25 
Szentmiklósi József 147 
Szentpáli Béla 113 
Szép Iván 113 
Szepesi Dezső' 40 
Szepesi Gábor 60 
Szepesi János 148 
Szepesi József 113 
Szepesi Tamás 113 
Szepessy Tibor 47 
Szepessy László 60 
Szépfalusyné Menyhárd Nóra 36 
Szerdahelyi Károly 113 
Szere di István 113 
Szeszák Ferenc 25 
Szeverényi Mihály 148 
Szidarovszky János 113 
Szigeti Györgyné 30 
Szigeti Zoltán 25 
Szigetvári Iván 148 
Szíjgyártó Zoltán 113 
Szíjártó Miklós 80 
Szilágyi Géza 148 
Szilágyi György (kgazd. tud. dokt.) 72 
Szilágyi György (műsz. tud. kand.) 113 
Szilágyi István 153 
Szilágyi Klára, J. 156 
Szilágyi Miklós (műsz. tud. kand.) 114 
Szilágyi Miklós (tört. tud. kand.) 164 
Szilágyi Larissza 25 
Szilágyi Péter 9 
Szilágyi Tibor 30 
Szilárd István 148 
Szilárd Jenő 40 
Szilasi Anna ld. Niedtzky Antalné Szilasi 
Anna 
Szilassy Zoltán 47 
Szili József 47 
Szilvási István 148 
Szilvási Lajos 30 
Szintay István 72 
Sziráki György 94 
Sziráki István 25 
Sziray József 114 
Szirmai Imre 148 
SZÍVÓS Klára ld. Trischlerné SZÍVÓS Klára 
Szlovák Sándor 94 
Szmolenszky Tamás 148 
Szokol Miklós 148 
Szollár Judit 148 
Szollár Lajos 148 
Szomszéd Imre 164 
Szondy Éva 25 
Szong, ZenPok 148 
Szontagh Pál 94 
Szovátay György 60 
Szőcs Éva 148 
Szőke Béla 148 
Szőke Éva 25 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán 36 
Szöőr Gyula 43 
Szörényi László 47 
Szörényi Tamás 37 
Sztaricskai Ferenc 60 
Sztipánovits János 114 
Szundy Tamás 94 
Szűcs Attila 148 
Szűcs Géza 148 
Szűcs Julianna, P. 118 
Szűcs Pál 120 
Szühbátor, Bilegin 114 
Szüts István 72 
Szvák Gyula 164 
Tabák Péter 148 
Taha El Baz, El Sayed El Badawi 94 
Taha Nahamoud Al-Afifi, Samir 25 
Taha Sarhan, Abdul Ruda 25 
Takács György 148 
Takács István 148 
Takács János 114 
Takács Jánosné 114 
Takács Kálmán 60 
Takács Péter 164 
Takácsi Nagy Géza 60 
Takáts Attila 149 
Takáts István 149 
Takáts Péter 9 
Tálas Barna 154 
Tallár Ferenc 30 
Tam, Le Van 72 
Tamás Pál 158 
Tamási Géza 11 
Tamási Mihály 164 
Tánczos Ildikó 60 
Tanka Endre 9 
Tankó Attila 149 
Tankó József 80 
Tankó László 120 
Tanos Béla 149 
Tantawy, Aly Abdel Hamid Ahmed 114 
Tar József 74 
Tárcsái György 43 
Tari Endre 149 
Tariska István 149 
Tariska Péter 149 
Tarján Ildikó 149 
Tárkányi Ferenc 37 
Tarlós Béla 72 
Tarnai Andor 47 
Tarnai Júlia 74 
Tarnai Tibor 114 
Tarró Sándor 149 
Tátrai György 94 
Tauber István 9 
Taufik Ahmed, Sabah 37 
Tawfeek Elsayed Darwish, Elsayed 
Tedla, Getachew 72 
Téglásy Imre 48 
Tekeres Miklós 149 
Telegdi Zsigmond 123 
Teller Tamásné 72 
Temesi Alfréda 26 
Temesvári Erzsébet 149 
Tenczer József 149 
Tenk Antal 94 
Teplán István 60 
Terdik György 80 
Terjéki József 81 
Terplán Sándor 114 
Thach, Le Van 149 
Thamm Frigyes 114 
Thamm Frigyesné Pályi Brigitta 94 
Thang Do Quyet 114 
Thang, Nguyen Xuan 149 
Thanh, Dang Van 72 
Thanh Nguyen Cong 81 
Thien, Nguyen Xuan 61 
Thiruvengadam, V. 114 
Thoma László 30 
Thong, Nguyen Huy 94 
Thu, Duong Van 114 
Thuan, Nguyen Tien 72 
Thuy, Nguyen Ngoc 26 
Tibor Ágnes 72 
Tien, Do Hoang 114 
Tien, Lé Thé 40 
Tieu, Bu Si 94 
Tieu, Luu Tran 164 
Tihanyi József 26 
Timár Lajos 61 
Tisza Miklós 114 
Tokaji András 166 
Tolnai Gyula 158 
Torna Murád 114 
Tomcsányi Tihamér 26 
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Tom ka Imre 149 
Tomory István 149 
Tompa Anna 149 
Tompa Béla 72 
Tompa Béláné Kasirszkaja Alexandra 94 
Tompáné Daubner Katalin 72 
Tompos Endre 114 
Tomschey Ottó 43 
Tost Hilda 149 
Tószegi Anna 150 
Tóth Árpádné Sikora Gizella 72 
Tóth Béla 37 
Tóth Béláné 121 
Tóth Csaba 150 
Tóth Dezső, J. 154 
Tóth Ferenc 114 
TóthFerencné 164 
Tóth Gábor (kém. tud. dokt.) 61 
Tóth Gábor (mat. tud. kand.) 81 
Tóth György 150 
Tóth Gyula (biol. tud. kand.) 26 
Tóth Gyula (mgazd. tud. kand.) 94 
Tóth István 26 
Tóth Iván 115 
Tóth József (mgazd. tud. kand.) 94 
Tóth József (orv. tud. kand.) 150 
Tóth Károly 150 
Tóth Lajos 9 
Tóth László (biol. tud. kand.) 26 
Tóth László (műsz. tud. kand.) 115 
Tóth Lóránd 118 
Tóth Magdolna (kgazd. tud. kand.) 72 
Tóth Magdolna (mgazd. tud. kand.) 94 
Tóth Mihály 61 
Tóth Pál Péter 158 
Tóth Rózsa ld. Feuerné Tóth Rózsa 
Tóth Sándor 26 
Tóth Szabolcs 150 
Tóth Tamásné 30 
Tóth Tibor (kém. tud. kand.) 61 
Tóth Tibor (mgazd. tud. kand.) 94 
Tóth Tihamér 150 
Tóth Zoltán (mgazd. tud. kand.) 95 
Tóth Zoltán (orv. tud. kand.) 150 
Tóth-Zsiga István 61 
Totik Vilmos 81 
Tőkés Adrienne 61 
Töm böl Teréz 150 
Tömöry Márta 164 
Tömpe István 72 
Török István 26 
Török János 115 
Török László 150 
Török Tamás 150 
Törzsök Éva ld. Dériné Törzsök Éva 
Tremmel Flórián 9 
Trencsényi László 121 
Triet, LeMinh 43 
Trischlerné SZÍVÓS Klára 61 
Trixler Mátyás 150 
Trócsányi László 9 
Trócsányi Miklós 48 
Trócsányi Zénó 61 
Trón Lajos 26 
Truong, Vu Quoc 115 
Tu, Tran Dinh 11 
Tuan, Nguyen Anh 150 
Tuboly Sándor 12 
Tulassay Tivadar 150 
Tulassay Zsolt 150 
Tuong, Nguyen Van 150 
Turi Sándor 150 
Turján Sándor 72 
Tusa Gábor 73 
Tuy, HoAnh 115 
Tüttő István 37 
Ty, Pham Van 26 
Ty, Tran Dinh 73 
Uchrin János 37 
Udovecz Gábor 95 
Udvary Éva 150 
Uhrin Béla 81 
Uj József 115 
Ujfaludi László 115 
Újlaki László 9 
Újvári Ferencné 95 
Újvári Márta 30 
Ung, Pham Duong 95 
Ungár Tamás 37 
Ungvári Gábor 151 
Uray Éva 151 
Urbán László 37 
Ustor Endre 9 
Uzarowicz Roman 115 
Uzonyiné Hollós Mária 95 
Ürmös Ferenc 9 
Vadász Dénes 115 
Vadon Gábor 151 
Vágás István 115 
Vágási Mária ld. Juhászné Vágási Mária 
Vágó György 115 Vámagy László 12 
Vágvölgyi András 158 Várnai István 73 
Vaillant Callol, Milagros M. 61 Várnai Iván 73 
Vajda György Mihály 48 Varró Rudolf 26 
Vajda István 115 Varró Tibor 61 
Vajda Sándor 61 Varsányi Erika 164 
Vajda Tádé 61 Vas László 116 
Valasek István 115 Vásárhelyi Boldizsár 116 
Valastyán Pál 115 Vásárhelyi Judit 48 
Valkár István 115 Vásárhelyi Tamás 26 
Valkó Péter 61 Vásárhelyiné Szabó Anna 116 
Valiin Plous, Carlos R. 26 Vásáry István 123 
Vályi Éva 95 Vass Henrik 164 
Vámos Endréné 61 Vass Imre 26 
Vámos Vera 30 Vasvári Béla 37 
Vámos Károly 26 Vecsenyi János 73 
Vámosi Sándor 73 Vedres András 62 
Vámossy Ferenc 115 Végh Attila 151 
Vancza János 164 Végh László 37 
Vándor Józsefné 73 Végh Pál 151 
Váradi Gyula 61 Vékás István 73 
Váradi Károly 115 Vékás Lajos 10 
Váradi Katalin 26 Venetianer Anikó 27 
Váradi Mária 61 Verbai Lajos 164 
Várdi Pál 151 Verdes Sándor 116 
Varecza Árpád 81 Veréb György 27 
Varga Antal 151 Verebély Pál 116 
Varga Dezső 37 Verebélyi Imre 10 
Varga Edit 118 Vereczkei Gábor 151 
Varga Gyula 164 Vereczkey Gábor 27 
Varga István 115 Vereczkey László 27 
Varga István, Cs. 48 Veres Ferenc 37 
Varga János (mgazd. tud. kand.) 95 Veres Péter 165 
Varga János (tört. tud. kand.) 164 Veress Gábor 151 
Varga Károly 159 Veress Géza 165 
Varga Katalin ld. Pásztorné Varga Katalin Veress József 73 
Varga Lajos István 73 Vermes Domokos 81 
Varga László (orv. tud. dokt.) 151 Verő Balázs 116 
Varga László (tört. tud. kand.( 164 Vértesi Péter 81 
Varga Tibor 151 Veszelovszky Iván 151 
Varga Zoltán (biol tud. dokt.) 26 Veszprémi Tamás 62 
Varga Zoltán (mat. tud. kand.) 81 Vetier András 81 
Vargha Ágnes 48 Vető István 43 
Vargha Helga ld. Süli Mihályné Vargha Vezekényi Zsuzsanna 151 
Helga Vicsek Tamás 37 
Várhegyi Gábor 61 Vida Sándor 10 
Várhelyi Gabriella 43 Vidal, Armando Adán 116 
Várhelyi István 73 Vig András 62 
Varjas Géza 37 Vigh Árpád 48 
Várkonyi Ágnes 151 Vimláti László 151 
Várlaki Péter 115 Vincze Imre 37 
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Vinh, Dang Quang 27 
Vinkler Péter 62 
Virág István 151 
Virág Tibor 62 
Virágh Elemér 37 
Virágos Zsolt 48 
Virányi Ferenc 95 
Visegrády Antal 10 
Vissy László 62 
Vitányi Iván 159 
Vituskina, M. N. 116 
Vize László 37 
Vizi Béla 62 
Viziné Orosz Anna 62 
Vladár Ferencné 73 
Voit Krisztina 48 
Voith László 151 
Voith Márton 116 
Vozáry Eszter 27 
Völgyi Zoltán 151 
Vörös István 151 
Vörös József 73 
Vuics Tibor 40 
Vydra" Gábor 152 
Wachtler István 95 
Wahsh, Said 116 
Wajand Judit 62 
Wakil, Naguib Al 116 
Waly, Abdel Kawy A. S. 95 
Watterich Andrea 37 
Wégner Mária ld. Füstössné Wégner Mária 
Weiss Emilia 10 
Wenger Tibor 152 
Wiener Imre 10 
Windisch István 116 
Winiczai Klára ld. Barakonyiné Winiczai 
Klára 
Winkler András 116 
Winkler Gábor 62 
Wirth Gyula 73 
Wittmann Gyula 116 
Wittmann Mihály 95 
Wojtilla Gyula 123 
Wórum Ferenc 152 
Yacoub Salib, Anwar 116 
Yen, Tran Ty 152 
Yousif Elagab, Mansour 73 
Yousif Elnour, Muneer 81 
Youssef Hanna, Fayez 116 
Záborszky László 152 
Záhonyiné Budó Éva 62 
Zakár Tamás 152 
Zalai Ernó' 73 
Zalai Magdolna ld. Perczelné Zalai 
Magdolna 
Zalka Károly 116 
Zám Éva ld. Palcsó Pálné Zám Éva 
Zára Dénesné Kaczián Erzsébet 62 
Záray Gyula 62 
Zelei Borbála 62 
Zeneemeder, Jadamzsawijn 73 
Ziermann Margit 81 
Zimányi Vera 165 
Zimmer György 38 
Zintani, Mohamed Ali 165 
Zlinszky János 10 
Zoborné Franki Judit 62 
Zobory István 116 
Zolnay László 38 
Zolnay László 152 
Zólomy Imre 117 
Zoltán Gyó'zó' 117 
Zoltán Ödön 10 
Zöld András 117 
Zsarnay Sándor 10 
Zsarnóczai Sándor 73 
Zsebik Albin 117 
Zsoldos Ferenc 27 
Zsuffa István 117 
Zsuga Miklós 62 
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